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1. I N T R O D U C T I O N G E N E R A L E 
Les Wagenia forment un groupe ethnique d'expression linguistique bantoue, 
qui habite les rives du fleuve Zaïre à l'est de Kisangani, Capitale de la Région 
du Haut Zaïre. Cette tribu relativement petite compte environ 7000 personnes, 
qui sont pour la plupart concentrées dans quelques villages autour des chutes 
Boyoma (jadis Stanley), une série de rapides dans le fleuve à quelques kilomè-
tres de la ville de Kisangani. 
Il existe d'autres groupes qui sont appelés Wagenia. Ils se trouvent en 
amont de Kisangani sur les deux rives du fleuve jusqu'à Kasongo. Le nom 
Wagenia semble être un sobriquet donné par les Arabes aux pêcheurs le long 
du Lualaba. Il y a une diversité historique, linguistique et culturelle parmi ces 
groupes Wagenia, bien qu'il soit possible qu'il y ait une parenté entre certains 
groupes de migration commune, comme ceux entre Kisangani et Lowa, mais 
chaque groupe a subi l'influence des cultures avoisinantes (Boone, 1961 p. 38; 
Droogers, 1974 p. 25). 
L'agriculture et la chasse étant peu pratiquées, la pêche constituait jusqu'à 
récemment pour les Wagenia le moyen de vivre par excellence. Actuellement, 
la majorité des hommes Wagenia trouvent un emploi dans la ville de Kisangani, 
mais la plupart d'entre eux pratiquent encore la pêche à temps partiel. La presque 
totalité des produits alimentaires végétaux est achetée sur les marchés, où les 
tribus voisines des Bamanga et des Bakomo les apportent. En dehors des filets 
et des lignes, les Wagenia attrapent des poissons avec de grandes nasses, pen-
dant dans l'eau bouillonnante des rapides, attachées par des lianes à d'énormes 
constructions en bois (photo 1). Ces installations de pêche donnent au paysage 
un charme particulier et les touristes, qui sont de passage à Kisangani, viennent 
souvent visiter ces sites. Des excursions spectaculaires en pirogue ajoutent 
encore à ce charme de l'habitat Wagenia. 
Les Wagenia utilisent dans leur vie quotidienne un grand nombre de plantes. 
La construction des installations de pêche, la fabrication des maisons, la 
médecine traditionnelle, les rites coutumiers et la fabrication d'objets usuels 
sont des domaines privilégiés d'application des plantes utiles. L'emploi de plan-
tes tirées de la végétation locale, nous donne une image des relations qui lient 
les peuples des forêts africaines à leur milieu naturel. Nous nous proposons 
dans cette étude de décrire et d'analyser cet emploi. 
L'usage de plantes sauvages sera appelé à changer dans l'avenir sous l'in-
fluence de deux facteurs: la diminution des plantes disponibles et leur rem-
placement par des produits industriels. De nombreuses espèces proviennent de 
la forêt primaire et secondaire et elles manqueront lorsque, sous la pression 
démographique, ces forêts seront remplacées par des champs, des végétations 
de jachère, ou même des quartiers résidentiels. En même temps, nous assistons 
à un remplacement rapide des produits naturels par des produits industriels. 
Les feuilles servant à couvrir les toits par exemple, sont remplacées par des 
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PHOTO 1. Constructions de pêche typiques dans le fleuve auprès de Kisangani. Photo A. R. 
Hölzer. 
tôles ondulées. Il est regrettable de devoir constater que c'est au moment 
même où s'accroît l'intérêt national et international pour l'étude des plantes 
médicinales provenant des pays tropicaux, que ces plantes sont moins utilisées 
et qu'elles cèdent la place aux médicaments modernes. Il est évident, que cette 
substitution entraînera dans les prochaines décades, sinon la disparition, du 
moins l'amoindrissement de la connaissance des plantes utiles, de leurs noms 
et de leur emploi. Un savoir, qui s'est lentement développé et accumulé, qui 
a été gardé et livré d'une génération à l'autre, risque de se perdre définitivement. 
Pour les Wagenia, ce risque est encore augmenté par l'influence de la proximité 
de la ville de Kisangani. Les jeunes Wagenia sont pour leur part déjà de moins 
en moins bien informés. Le seul moyen de sauvegarder cette connaissance 
traditionelle consiste à en faire dès maintenant une description et une analyse 
scientifiques. Cette étude, que nous comptons mettre à la disposition de nos 
amis Wagenia, veut y contribuer. 
Elle n'a pour but que de mettre un premier pas sur la route pour une con-
naissance approfondie de l'ethnobotanique des Wagenia. Nous nous sommes 
limités aux plantes utiles. Il va sans dire que la connaissance des autres plantes 
(non-utiles) porte un intérêt spécial pour une étude qui se veut systématique, 
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tenant compte des catégories distinguées par les Wagenia eux-mêmes. Nous 
nous proposons de poursuivre nos recherches anthropologiques à ce sujet, pour 
arriver à un système d'idées plutôt qu'à seulement une liste d'espèces. A ce but, 
les conceptions sur la vie, la maladie et la mort, ainsi que les notions de sorcellerie 
doivent être étudiées en détail. Nous ne contribuons que les matières premières 
d'une étude plus vaste que la nôtre. 
La question de savoir, pourquoi certaines espèces sont choisies par les Wagenia 
pour certaines applications n'a été touchée qu'incidentellement. La réponse à 
cette question peut être induite par le biais d'une connaissance approfondie des 
plantes, notamment de leur noms kigenia et la signification de ceux-ci et des 
propriétés technologiques des plantes utilisées. 
2. M É T H O D E 
Il a été constaté que les Wagenia de Kisangani ne connaissent pas de guérisseurs 
et des féticheurs propres à leur ethnie. Pourtant ils les consultent, mais hors 
de leur tribu chez les Arabisées et dans les cités de la ville de Kisangani. Par cette 
circonstance nous étions obligés de récolter nos données sur les plantes mé-
dicinales à l'aide d'autres informateurs. Ces informateurs, pour la plupart des 
femmes et des hommes âgés, ont été interrogés sur les divers emplois des plantes 
utiles et sur leurs noms. Les plantes ont été recherchées et recueillies en com-
pagnie de l'informateur. Lorsque l'identification le nécessitait, du matériel 
d'herbier a été récolté. 
3. R É S U L T A T S 
3.1. INTRODUCTION 
Le résultat est présenté sous forme d'une liste de plantes utiles. Les espèces 
sont énumérées et les taxa sont donnés en ordre alphabétique des noms scienti-
fiques. 
Pour l'orthographe des noms kigenia, nous avons suivi un système phoné-
tique simple, proposé par Dr. J. J. Spa. Pour faciliter des études ultérieures 
sur le même sujet, nous faisons suivre ici les règles de prononciation: 
' indique que la consonne précédente est prononcée séparément; 
' indique le ton haut, le ton bas n'étant pas indiqué ; 
ph est prononcé comme un souffle bilabial, les dents n'intervenant pas dans 
l'articulation ; 
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tsh est prononcé comme le son initial des mots anglais 'church' et 'charge'' ; 
dj est prononcé comme le son initial des mots anglais 'job' et 'jolly'; 
u est prononcé comme le mot français 'ou'; 
o est prononcé comme la voyelle des mots français 'molle' ou 'port' ; 
o est prononcé comme la voyelle des mots français 'dos' et 'gros' ; 
e est prononcé comme la voyelle des mots français 'mère' et 'bec' ; 
e est prononcé comme la voyelle des mots français 'blé' et 'nez'. 
Si le nom d'une plante est d'origine non-kigenia, la langue d'origine suit 
entre parenthèses derrière le nom. 
A chaque espèce, nous avons ajouté une courte description morphologique 
et écologique, en soulignant les caractères qui, à notre avis, pourraient avoir une 
signification pour la solution du problème de savoir pourquoi telle espèce reçoit 
telle application. Les numéros d'herbier réfèrent à la collection de J. Bokdam, 
qui a été déposée dans l'Herbier du Laboratoire de taxinomie et géographie 
botaniques de l'Institut National Agronomique de Wageningen, Pays-Bas et 
dans l'Herbier de l'Université Nationale du Zaïre, BP. 2012 à Kisangani. Pour 
la nomenclature scientifique nous avons suivi les flores existantes de la région 
(voir Bibliographie). 
La liste donnée n'est pas exhaustive, mais elle fournit les noms des plantes 
dont l'emploi est le plus fréquent chez les Wagenia. Les espèces alimentaires 
les plus communes n'ont pas été mentionnées. De plus, nous aimerions souligner 
que la liste donne le résultat d'un premier inventaire. La continuation de cette 
recherche amènerait à la révélation d'autres espèces et d'autres utilisations. 
Une analyse de la liste établie nous permet de tirer quelques conclusions 
générales et de faire quelques recommandations pour des études ultérieures. 
3.2. LISTE DE PLANTES UTILES DES WAGENIA 
ACANTHACEAE 
1 : Thomandersia laurifolia (T. Anders, ex Benth.) Baill. 
kasongo - tosongo 
Arbuste forestier à tiges droites, érigées ; feuilles opposées sans stipules ; corolle 
crème à taches pourpres. 
- Les tiges sont utilisées pour la construction des nasses ; 
- Jadis, les feuilles furent mélangées avec la bière de banane pour rendre le 
goût moins sucré; 
- La fumée d'un mélange de toâni ta tosongo et de m'mbâkâmbâkâ doit être 
inhalée par celui, qui veut être guéri d'oso ya tchoó, une maladie d'initiation, 
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probablement une forme d'anémie dont souffrent des femmes, qui ont révélé 
des secrets de l'initiation des garçons. 
Herbier no. 4088. 
AMARYLLIDACEAE 
2: Crinum sp. 
abólo - baabólo 
Herbe à bulbe blanc, cultivée auprès de la maison ; feuilles étroites à nervures 
parallèles; rieurs de grande taille, blanches. 
- La décoction de cette plante constituerait un abortivum; 
- Les pêcheurs frottent leurs filets avec la plante, afin de tuer les poissons à 
attraper; 
- En cas de naissance, on chasse les mauvais esprits ancestraux avec abólo; 
on met des taches au nouveau-né, à sa mère et sur la chambre où le bébé est 
gardé avec un mélange de cette herbe broyée et de la chaux, l'accès de cette 
chambre étant interdit aux femmes enceintes, qui avorteraient en approchant. 
Herbier no. 4092. 
PHOTO 2. Fruits du Manguier, Mangifera 
indica L. Photo H. C. D. de Wit. 
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ANACARDIACEAE 
3: Mangifera indica L. photo 2 
iémbe - maémbe 
Manguier, arbre introduit, planté ou subspontané; fruit: une drupe à mésocarpe 
fibreux. 
- L'arbre est planté pour son fruit et pour l'ombre qu'il fournit aux villageois; 
- Un extrait de l'écorce, mélangé avec de l'eau de cuisson de riz, est bu poui 
remédier à la diarrhée; 
- Une décoction de l'écorce est utilisée par lavement intestinal contre des 
douleurs lombaires. 
4: Spondias cytherea Sonn, 
likomba - makomba 
Pomme cythère; arbre introduit; fruit: une drupe à mésocarpe juteux et à 
endocarpe osseux et épineux. 
- Le fruit est consommé; 
- Le bois est utilisé pour la construction des maisons. 
ANNONACEAE 
5: Anonidium mannii (Oliv.) Engl, et Diels 
moombi - meombi 
Arbre forestier de taille moyenne ; écorce lisse, épaisse, fibreuse et très odorante ; 
feuilles grandes; inflorescences sur le tronc et les rameaux principaux; le fruit 
géant à chair jaune contient de nombreuses graines aplaties. 
- Le fruit comestible est très recherché ; 
- Les espèces introduites du genre Annona sont appelées aussi moombi. 
APOCYNACEAE 
6: Alafia multiflora (Stapf) Stapf 
tshelombólómbo - belombólómbo 
Liane de forêt ripicole, à exsudât laiteux abondant; fleurs crèmes, odorantes; 
fruit: une double follicule très allongée, qui exsude du latex abondant après 
incision. 
- Le fruit est mis devant la porte de la maison d'une femme, dont le comporte-
ment est considéré comme détestable. Lorsque la femme découvre la double fol-
licule, ses seins s'allongeraient pour prendre la forme et les dimensions du fruit. 
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FIG. 1. Alstonia boonei De Wild.; A1"3, rameau et feuilles, J x ; B. inflorescence, £ x ; 
C. bouton floral, 4 x ; D. fleur, 4 x ; E. pistil, 15 x ; F. fruit, i x ; G. graine, 1 x ; H. plantule, 
i x ; K. coupe transversale du tronc à hauteur poitrine; L. gorge de la corolle, coupe lon-
gitudinale, 4 x ; M. ovaire, coupe longitudinale, 15 x ; N. stigmate, 30 x. D'après Leeuwenberg 
2472 (C-E, L-N); Voorhoeve 530 (Al, B); 819 (A2); 234 (A3); 819 (F, G); 1040 (H). - Dess. 
H. G. D. Zewald. 
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7: Alstonia boonei De Wild. fig. 1 
motóko - metóko 
Grand arbre forestier à base et tronc ailé, à exsudât laiteux abondant; feuilles 
verticillées à 3 ou 4; fleurs blanches odorantes; fruits: des doubles follicules 
contenant de nombreuses graines à arrêtes plumeuses. 
- Des brûlures sont traitées avec un mélange de l'exsudat coagulé et le cendre 
des noix de palme ; 
- L'écorce séchée et broyée est mise sur des blessures ouvertes; 
- Un vermifuge est préparé à partir de l'écorce en combinaison avec m'mbâkâm-
bâkâ; 
- Le bois doux sert à la fabrication de petites pirogues, d'instruments de musi-
que, des cuillères et d'autres outils. 
Herbier nos. 3150, 3446. 
8: Rauvolfia vomitoria Afz. 
m'mbâkâmbâkâ - bam'mbâkâmbâkâ 
Arbuste très commun dans le recru et la jachère, à exsudât laiteux; feuilles ver-
ticillées; fleurs crèmes, odorantes; fruits: des baies rouges-oranges. 
- Les feuilles et l'écorce des racines sont broyées et l'extrait est bu comme 
vermifuge; on mélange parfois ce médicament avec motóko (7); 
- Voir tosongo (1). 
ARACEAE 
9: Anchomanes giganteus Engl. 
ikondo â mósombo - makondo ma bâsombo 
Herbe forestière à gros rhizome charnu qui peut atteindre un poids de 5 kg; 
la seule grande feuille érigée est supportée par un pétiole épineux de 1-2 m. 
de long; le limbe est plusieurs fois pennatifide à pennatipartite; l'inflorescence 
porte une spathe brune. 
- Le pétiole broyé est utilisé contre les dermatoses. 
10: Pistia stratiotes L. photo 3 
ilokó - malokó 
Herbe aquatique flottante à feuilles disposées en rosette; le système radiculaire 
est bien développé; la plante se propage par stolons. 
- Le sel, qui est obtenu par l'incinération de la plante séchée est appelé ilokó; 
on l'utilise contre des maux des yeux et on le met dans les incisions de ta-
touages et dans des brûlures ; 
- Les piroguiers Wagenia, en route pour un village en amont, prennent de 
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PHOTO 3. Pistia stratiotes L. A l'aiselle de la feuille à droite on remarque l'inflorescence 
minuscule. Photo H. C. D. de Wit. 
temps en temps une plante d'ilokó et boivent l'eau qui découle de ses racines. 
La consommation de cette eau, qui a passée par le village à atteindre, donnerait 
aux piroguiers la garantie que leur but de voyage sera en effet réalisé. 
BOMBACACEAE 
11: Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 
moküma - mekûma 
% 2 
Grand arbre forestier, souvent au bord du fleuve, à contreforts puissants et à 
tronc légèrement gonflé, couvert d'épines coniques ; feuilles composées digitées ; 
fruit: une capsule, qui renferme une masse de poils (le kapok), implantée sur 
la face intérieure de la paroi. 
- Pendant les derniers jours d'initiation, pour garder leur force renouvelé, les 
garçons sont frictionnés d'une pâte, préparée de l'écorce broyée de mokuma, 
parfois en mélange avec bongóla rouge (86) et avec l'huile de palme. La 
pâte est utilisée également pour renforcer des personnes faibles comme des 
enfants poussants et des femmes d'une position spéciale (ikpâoko). Tous 
devraient devenir aussi géant que l'arbre moküma (Droogers, 1974 p. 125; 
p. 223). 
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LvdRiec 
FIG. 2. Ceiba pentandra (L.) Gaertn.; A. rameau, i x ; B. fleur et boutons floraux, i x ; 
C. fleur en coupe longitudinale, 1 x ; D. fruit, i x ; E. valve, face intérieure, i x ; F. graine, 
i x ; G. plantule, i x . D'après Voorhoeve 757 (A); 747 (B, C); 1316 (D-F); 940 (G). - Dess. 
L. van der Riet. 
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UxiRtec 
FIG. 3. Canarium schweinfurthii Engl, et Diels; A. rameau, J x ; B. infrutescence, £ x ; 
C. boutons floraux <?, 1 x ; D. fleur (J, périanthe partiellement coupé, 3 x ; E. inflorescence $, 
1 x ; F. fleur $, périanthe partiellement coupé, 2 x ; G. fruit, coupe transversale, 1 x ; H. 
endocarpe, 1 x ; K. plantule, ix. D'après Voorhoeve 1069 (A, E, F); 1181 (B, G, H); 939A 
(K); Voorhoeve et J. J. de Wilde 3708 (C, D). - Dess. L. van der Riet. 
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BORAGINACEAE 
12: Cordia cf. millenii Bak. 
mbongmba - bambongmba 
Arbre de taille moyenne, trouvé surtout dans et autour des villages; l'écorce 
est lisse, gris-brun; cime en forme de dôme, souvent à deux étages; feuilles 
vert foncé, simples; fruit ovoïde, pointu, supporté par un calice persistant 
cupuliforme. 
- Le fruit contient un mucilage, qui est utilisé comme colle. 
Herbier no. 3161. 
BURSERACEAE 
13: Canarium schweinfurthii Engl, et Diels fig. 3 
obélé - mabélé 
Grand arbre forestier à empattement puissant; écorce profondément fissurée, 
à odeur de résine de pins, exsudant quelques instants après la blessure une résine 
incolore, qui devient opaque après coagulation à l'air; fruit: une drupe en 
forme d'olive, à endocarpe pointu et cotélé. 
PHOTO 4. Infrutescence de Dacryodes 
edulis (G. Don) H. J. Lam, le Safoutier. 
Photo H. C. D. de Wit. 
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- La résine coagulée est récoltée et s'appelle kasokó. Comme elle est inflam-
mable, on l'utilise pour la fabrication de flambeaux; 
- Kasokó chasse les mauvais rêves, quand on le met à coté du lit; 
- Le fruit, osole - n'sole, légèrement cuit et salé représente une délicatesse ; 
- Une décoction du fruit est bue par les femmes, qui viennent de mettre au 
monde un bébé prématuré. 
14: Dacryodes edulis (G. Don) H. J. Lam photo 4 
osâku - n'sâkû 
Grand arbre forestier, souvent planté auprès des maisons, où il accuse une 
taille plus modeste; écorce odorante; feuilles pennées vertes foncées; fruit: une 
drupe à exocarpe rosâtre, à mésocarpe farineux, crème et à endocarpe coriace, 
mince, brun. 
- Le fruit cuit et salé est mangé. La couleur change de rose en bleu-verdâtre 
à taches violacés. 
CAESALPINIACEAE 
15: Gossvveilerodendron balsamiferum (Verm.) Harms 
boülü - maülü 
Grand arbre forestier à base cylindrique; fruit: une gousse ailée indéhiscente, 
contenant 1 graine au sommet. 
- Le bois est utilisé pour la fabrication de pirogues, de chaises et de piliers ; 
- Les enfants atteints de malaria sont lavés tôt le matin avec l'eau stagnant 
dans une pirogue de boülü. 
16: Oxystigma buchholzii Harms 
tshebâlâbâlâ - bebâlâbâlâ 
Arbre de taille moyenne, très commun au bord du fleuve ; gousse suborbiculaire, 
apiculée, applatie, flottante, à péricarpe ligneux et à endosperme ruminé. 
- L'arbre fournit un bois de chauffage excellent. 
17: Paramacrolobium coeruleum (Taub.) J. Léonard 
ikaâ - makaâ 
Arbre de taille moyenne, dans la forêt de terre ferme aussi bien que le long du 
fleuve; feuilles à folioles acuminées; pétale vexillaire bleu; gousse à paroi im-
primée entre les graines, qui sont orbiculaires - carrées applaties, à testa brun 
luisant, très dur. 
- Les graines, kauma kâ mâkaâ - tourna ta mâkaâ, sont utilisées dans le jeu 
mbongmbongo â tourna. Selon les règles qui varient, les 2 joueurs distribuent 
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et rédistribuent chacun à son tour les graines dans une série de puits, sculptés 
en 3 ou 4 rangées dans une planche ou dans le sol. 
CANNABINACEAE 
18: Cannabis sativa L. flg. 4 
isili - masili, bângi (kingwana). 
Chanvre; herbe érigée à petites fleurs blanches, cultivée ou subspontanée dans 
les jachères. 
- Les feuilles et les fleurs séchées sont fumées, parfois en mélange avec le tabac 
ordinaire (101); 
- Pour empêcher un avortement spontané on applique un lavement intrava-
ginal avec les feuilles broyées de masili. 
CANNACEAE 
19: Canna indica L. 
isângâmbele - masângâmbele 
Herbe érigée, à tubercules et à grandes feuilles engainantes; fleurs rouges; 
fruits 3-lobés, à graines globuleuses très dures, à 8 mm. de diamètre environ. 
- Les feuilles sont frottées sur les galles et sur des abcès en cas de dermatoses ; 
- Les graines servent comme billes dans les jeux d'enfants. 
Herbier no. 3413. 
CAPPARIDACEAE 
20: Cleome ciliata Schum. et Thonn. 
kalâbo - tolâbo 
Mauvaise herbe ascendante; fleurs rose-violacé; fruit: une silique portée par 
une gynophore. 
- Le jus des feuilles est mis dans l'oreille contre l'otite. 
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FIG. 4. Cannabis sativa L. ; a. rameau en fleur, £ x ; b. fleur çj, 8 x ; c. anthère, vue laterale, 
5 x ; d. anthère, vue ventrale, 5 x ; e. anthère, vue dorsale, 5 x ; f. calice d'une fleur tî, 8 x ; 
g. infrutescence, 5 x ; k. fleur $, 10 x ; m. pistil, 10 x ; n. fruit, 5 x ; p. fruit, coupe longitu-
dinale, 5 x ; r. surface foliaire, 5 x . - Dess. L. van de Burg. 
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PHOTO 5. Inflorescences femelles du Pa-
payer, Caricapapaya L. Les jeunes papayes 
ont commencé déjà leur développement, 
mais elles sont encore couronnées des 
stigmates. Photo H. C. D. de Wit. 
CARICACEAE 
21 : Carica papaya L. 
ipapâyo - mapapâyo 
photo 5 
Papayer; petit arbre dioique cultivé ou subspontané, le plus souvent non-rami-
fié à feuilles palmatilobées terminales dans une pseudo-rosette ; fruit : une grande 
baie orange à placentation pariétale. 
- Le fruit est consommé; 
- Pour remédier aux maux de dents, on se rince la bouche avec un extrait de 
la racine. 
COMMELINACEAE 
22: Pollia condensata C.B.C1. 
ikangila - makangila, ikandila - makandila (kibira) 
Petite herbe forestière, érigée, à pétales crèmes-jaunâtres membraneux; fruits 
globuleux, ca. 3 mm. de diamètre, durs, à luisance bleu-métallique, contenant 
plusieurs graines. 
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- En cas de douleurs lombaires, le dos est frotté avec un mélange de fruits 
piles et d'huile de palme. 
Herbier no. 3425. 
Remarque: Palisota ambigua (P. Beauv.) C.B.Cl. est indiquée par le même 
nom kigenia. 
Herbier no. 4137. 
COMPOSITAE 
23: Ageratum conyzoides L. fig. 5 
isolo â m'mbóli - basolo bâ m'mbóli (lokele) 
Mauvaise herbe érigée, ca. 30 cm. de hauteur; fleurs blanches à bleu clair. 
- Les feuilles flambées sont frottées sur les plaies de dermatose. 
Herbier no. 3119. 
24: Eclipta prostrata (L.) L. 
kainâpa - toinâpa 
Mauvaise herbe érigée, à fleurs tubuleuses blanches. 
- Le jus de la feuille est appliqué dans l'oreille, dans l'oeil ou sur les dents en 
cas de douleur. 
Herbier no. 4150. 
25: Melanthera scandens (Schum. et Thonn.) Roberty 
moüphü â mâlu - beüphü bâ mâlu 
Herbe érigée scabreuse, fleurs ligulées rayonnantes jaunes. 
- Cette plante fournit un remède contre la constipation. Les feuilles sont 
broyées et l'extrait est utilisé par lavement intestinal. Le médicament semble 
être assez fort, parce que le malade a des vertiges pendant le traitement. De 
là le nom 'â mâlu' qui veut dire : ayant un effet de la bière de banane. 
26: Vernonia amygdalina Del. 
ibendja - mabendja 
Arbuste de taille modeste, de quelques mètres de hauteur dans les recrus; 
capitules à fleurs tubuleuses blanches. 
- Un extrait des feuilles est utilisé par lavement intestinal contre des vers ; 
- Les feuilles pilées mélangées avec l'huile de palme et avec m'bóle (86) et 
n'kdâ (86) s'utilisent par friction contre la gale et la rubéole. 
Herbier no. 3118. 
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FIG. 5. Ageratum conyzoides L.; habitus, 1 x . D'après Bos 2148. - Dess. F. M. Gillot. 
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CONVOLVULÂCEAE 
27: Ipomoea alba L. 
oningâningâ - n'ningâningâ 
Herbe volubile à exsudât laiteux; feuilles vert clair, cordées à la base; corolle 
campanulée, blanche. 
- L'exsudat blanc est utilisé comme savon, mookó ; 
- Mookó est mis dans l'oeil en cas d'infection mais également pour punir. Un 
garçon dans le camp d'initiation, qui avait vu l'extérieur, était puni de cette 
manière, sinon il risquait de maigrir, lui et tous ses copains dans le camp 
(Droogers, 1974 p. 151). 
28: Ipomoea aquatica Forsk. 
motenga - metenga 
Plante rampante de la prairie aquatique le long des bords du fleuve. Les tiges 
creuses flottent et les feuilles ressemblent à celles d'Ipomoea batatas (L.) Lam. 
- C'est une des herbes dont on prépare le n'sékéséké (49). 
29: Ipomoea batatas (L.) Lam. 
kandóló - tondóló 
Herbe rampante cultivée, à exsudât laiteux; racine tubéreuse rouge à l'ex-
térieur; fleurs rose pourpre; 
- Les feuilles et les tubercules de cette plante alimentaire sont consommées. 
CRASSULACEAE 
30: Kalanchoë crenata (Andr.) Haw. 
ilekésa - malekésa 
Herbe érigée, cultivée ou subspontanée autour des maisons ; la tige et les feuilles 
sont charnues; fleurs crèmes; reproduction végétative par formation de pro-
pagules sur les bords des feuilles. 
- Le jus des feuilles flambées est appliqué dans l'oeil contre la conjonctivite ; 
- Le jus des feuilles est mis dans le nez en cas de rhume ; 
- Les feuilles sont mises dans l'eau de bain d'un bébé. 
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CUCURBITACEAE 
31 : Momordica sp. 
kalili mboâ - tolili mboâ 
Herbe grimpante à l'aide de vrilles, surtout rencontrée dans la forêt ripicole; 
feuilles palmatifides à palmatipartites. 
- Quand les pêcheurs Wagenia n'ont rien attrapé pendant plusieurs jours con-
sécutifs, ils commencent à nettoyer soigneusement leurs filets avec tolili mboâ; 
- Les feuilles de tolili mboâ augmenteraient la quantité d'huile quand on les 
ajoute au pilier avant de commencer à broyer les fruits de palme. 
Herbier no. 3466. 
CYPERACEAE 
32: Cyperus papyrus L. photo 6 
mombüli - membûli 
Grand herbe érigée des eaux croupissantes; feuilles rubanées; inflorescence 
terminale typique. 
- Les Wagenia aiment bien danser pendant les fêtes avec un brin de mombüli 
dans leur main. 
PHOTO 6. Bord d'un marais à Cyperus 
papyrus L. Les brins dépassent facilement 
les 2 mètres. Photo H. C. D. de Wit. 
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DlOSCOREACEAE 
33: Dioscorea bulbifera L. 
isâkâ - masâkâ 
Herbe volubile à grande tubercule souterraine de forme irrégulière; feuilles 
cordées à nervation palmée; à l'aisselle des feuilles se forment des bulbilles 
applaties. 
- Les bulbilles renferment un poison dangereux pour l'homme: isâkâ veut 
dire 'poison' ; 
- Une blessure infectée est traitée avec une feuille flambée d'isâkâ, qui est mise 
sur la blessure avec un peu d'huile de palme. 
Herbier no. 3465. 
EUPHORBIACEAE 
34: Alchornea cordifolia (Schum. et Thonn.) Müll. Arg. fig. 6 
oposó - m'posó 
Arbuste colonisateur des bords du fleuve et des jachères; exsudât incolore; 
tiges à racines adventives aériennes; feuilles cordées à glandes sur la base du 
limbe; inflorescences en épis unisexués, ramiflores, pendulants; fruits: des 
capsules à deux valves, contenant 2 graines entourées d'une arille rouge. 
- Le bois et les rameaux droits sont utilisés pour la fabrication de nasses ; 
- L'arille sert comme amorce de pêche à la ligne ; 
- On place aussi des pièges dans les arbustes autour des fruits mûrs pour 
capturer des oiseaux; 
- La feuille chauffée est mise sur des blessures ; 
- L'exsudat du pétiole est reniflé en cas de coryza; 
- Des enfants affaiblis reçoivent un lavement préparé des feuilles; 
- Les feuilles d'oposó et de bosinéâ (52) sont mâchées et constituent un médi-
cament lénitif et/ou stimulant, qui est pris par le dernier novice de l'initia-
tion avant la circoncision et avant qu'il tue, sans être soigné, une chèvre 
pour marquer la fin de la première phase de l'initiation (Droogers, 1974 
p. 124). Jadis il était pris en temps de guerre, avant les combats. 
Herbier no. 3159. 
35: Bridelia atroviridis J. Léonard 
kakongé - tokongé 
Petit arbre de recru; feuilles elliptiques; fleurs en panicules gloméruliformes 
axillaires; fruit: une drupe uniloculaire, globuleuse ellipsoïde. 
- L'arbre fonctionne comme hôte d'une espèce de chenille comestible; 
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FIG. 6. Alchornea cordifolia (Schum. et Thonn.) Müll. Arg. ; 1. infrutescence et feuille, face 
supérieure, £ x ; 2. inflorescence (?, i x ; 3. inflorescence Ç et feuille, face inférieure, £ x . 
D'après Kunkel 250 (1); Leeuwenberg 4976 (2); Bos 2456 (3). - Dess. F. M. Gillot. 
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- Le malade, qui a du sang dans ses selles, reçoit un lavement intestinal avec 
un extrait de l'écorce de cet arbre. 
36: Euphorbia hirta L. 
(nom kigenia inconnu) 
Petite mauvaise herbe prostrée, à exsudât laiteux abondant; fleurs en glomérules 
axillaires. 
- La plante est indiquée en kigenia comme 'la plante, qu'on mange en mélange 
avec la noix de palme' ; on mange surtout les inflorescences. 
37: Hura crepitans L. photo 7 
tshephanga tshâ mesongó - bephanga bâ mesongó 
Arbre introduit de taille moyenne, (tshâ mesongó veut dire: des blancs), 
planté autour des maisons; peu d'exsudat incolore; fruit une capsule de 
8 x 4 cm., globuleuse déprimée au sommet et à la base, pourvue de sillons 
longitudinaux. 
- Les capsules sont utilisées comme roues sur les voiturettes - jouet des en-
fants. 
PHOTO 7. Un rameau fructifère de Hura crepitans L. Le fruit à gauche montre bien les sutures 
lelong lesquelles la dehiscence se réalise, voir le fruit à droite. Photo H. C. D. de Wit. 
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38: Jatropha curcas L. 
mobondo - mebondo 
fig. 7 
Petit arbre introduit à exsudât incolore, opaque; feuilles palmatilobées; fruit: 
une capsule, contenant 3 graines noires caronculées. 
- Les graines effilées servent comme bougie; 
- L'exsudat savonneux est utilisé par les enfants pour souffler des bulles de 
savon; 
- L'espèce est plantée comme haie ; 
- L'exsudat est frotté entre les mains et, reduit en poudre, il est mis sur des 
blessures ouvertes: 'pénicilline des Wagenia' selon un informateur. 
FIG. 7. Jatropha curcas L.; 1. rameau, J-x ; 2. inflorescence, i x ; 3. étamines, 4x ; 4. pistil, 
5x ; 5. fruit déhiscent, 1 x ; 6. graine, vue ventrale, 1 x . D'après Herb. Paris 194-1-55, no. 
101 et 196-1-55 no. 268. - Dess. L. van de Burg. 
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39: Manihot esculenta Crantz 
mokéle - mikéle (kingwana) 
Arbuste cultivé pour ses racines tubéreuses et ses feuilles; exsudât laiteux; 
feuilles palmatilobées à palmatisequées ; rieurs unisexuées, monoïque. 
- Le manioc (cassave) est une des sources d'amidon les plus importantes des 
Wagenia. Les racines sont mangées cuites ; la farine, n'kéké, est transformée 
en pâte cuite, kaomoomâ - toomoomâ, vendue au marché en petits paquets 
enveloppés dans la feuille de makongu (59) ; 
- La feuille cuite et pilée constitue un important légume, ilambé - malambé. 
- Le saignement du nez est arrêté par la mise dans les narines de quelques 
feuilles broyées. 
40: Manniophyton fulvum Müll. Arg. 
okosa - n'kosa 
Liane forestière, à exsudât rouge sang; tiges vert-brun, scabreuses; feuilles 
palmatifides-palmatilobées; petites fleurs crème-blanche; fruit profondément 
trilobé, scabreux. 
- L'écorce fibreuse de la tige est transformée en cordes et ficelles. 
41 : Phyllanthus discoideus (Baill.) Müll. Arg. 
bokango - makango 
Grand arbre forestier; peu d'exsudat incolore. 
- L'accouchement est facilité par l'application d'une pâte de bokango sur le 
ventre de la mère; 
- Les cendres de l'écorce, mélangés à ceux des pelures de banane et avec 
ilokô (10), seraient un remède contre les maux de tête. 
Herbier no. 4086. 
42: Ricinodendron heudelotii (Baill.) Pierre ex Heckel subsp. africanum (Müll. 
Arg.) J. Léonard 
isongó - masongó 
Grand arbre dioïque de la forêt secondaire; ramilles à exsudât incolore; feuilles 
composées-palmées; le pétiole est pourvu de 2 glandes au sommet; fruits à 
1 ou 2 graines. 
- L'arbre est l'hôte d'une espèce de chenille comestible ; 
- On utilise cette espèce souvent pour des enclêts permanents, comme elle est 
facile à bouturer. 
43: Uapaca guineensis Müll. Arg. fig. 8 
bokangû - makangü 
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FIG. 8. Uapaca guineensis Müll. Arg.; A. inflorescence, J x ; B. fleur <J, 10x ; D. fruit, 1 x ; 
E. graine, 1 x . D'après Voorhoeve 787 (A, B); 1197 (D, E). - Dess. L. van der Riet. 
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Grand arbre forestier à racines échasses; ramilles à exsudât incolore; feuilles 
grandes, elliptiques, brillantes. 
- Des chenilles comestibles sont ramassées sur et sous l'arbre; 
- Le bois se prête bien à la fabrication de charbon de bois. 
FLACOURTIACEAE 
44: Caloncoba subtomentosa Gilg 
osendésénde - n'sendésénde 
Arbuste ou petit arbre forestier; grandes fleurs blanches, sur les troncs ou sur 
les rameaux; fruits: des capsules aiguillonnées, ellipsoïdes-globuleuses. 
- Après un mélange avec l'arille de n'tóngó (108) on boit l'extraction de l'écorce 
comme vermifuge. 
Herbier no. 3475. 
GRAMINEAE 
45: Cymbopogon cirratus (DC.) Stapf 
iangala â póto - maangala ma póto 
Herbe cespiteuse introduite ( â póto veut dire 'de l'Europe'), à feuilles vert 
grisâtre à forte odeur de citron, plantée souvent autour de la maison. 
- L'odeur de l'herbe et sa fumée chassent les moustiques ; 
- La décoction se boit contre la toux et la tuberculose; 
- Cette plante est utilisée, comme mosombó (108) pour punir les nasses, qui 
n'attrapent rien. 
46: Eleusine indica (L.) Gaertn. fig. 9 
kalungülüngu kâ motangâ - tolungülüngu ta motangâ 
Graminée de moyenne taille, trouvée aux endroits piétines; inflorescence: un 
épi composé-digité. 
- La plante remédierait à la variole et à la grippe; 
- La feuille broyée est frottée sur le peau pour guérir la rougeole. 
47: Panicum maximum Jacq. 
iangala - maangala 
Grande graminée, en touffes d'environ 2 m. de hauteur; inflorescences: de 
grandes panicules très lâches ; 
- Les rachis des inflorescences sont liés en balai. 
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FIG. 9. Eleusine indica (L.) Gaertn.; A. habitus, J x ; B. caryopse, 15x ; C. partie de l'épi, 
3 x . D'après Leeuwenberg 1945. - Dess. F. M. Gillot. 
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48: Pennisetum purpureum Schumach. 
iangala â moóme - maangala ma meóme 
- Les rachis de l'inflorescence sont utilisés comme balai; 
- La partie inférieure de la tige creuse est employée comme fume-cigarettes. 
49: Vossia cuspidata (Roxb.) Griff. 
osékéséké - n'sékéséké 
Graminée ascendante, racinant aux noeuds, dominant dans les prairies aquati-
ques; feuilles étroites, vert grisâtre, à nervure principale jaune. 
- Le cendre de la plante brûlée est utilisé comme sel, moó - meó ; 
- Ce sel se mélange avec de nombreux médicaments, qui sont ingérés ou fric-
tionnés sur les incisions. 
Herbier no. 4207. 
A côté de Vossia cuspidata (Roxb.) Griff., les Wagenia utilisent encore d'autres 
plantes pour la fabrication du sel indigène. Ces espèces sont : 
Ipomoea aquatica Forsk. - motenga - metenga (28) 
Pistia stratiotes L. - ilokó - maloko (10) 
Echinochloa sp. - osékéséké - n'sékéséké 
HYPERICACEAE 
50: Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. 
motóndólondó - metóndólondó 
Petit arbre ou arbuste de la forêt secondaire; écorce à exsudât orange; feuilles 
vert brunâtre. 
- La décoction de l'écorce est utilisée contre la dysenterie par lavement intes-
tinal; 
- L'exsudat est utilisé comme matière colorante. 
IRVINGIACEAE 
51 : Irvingia smithii Hook.f. 
isombo - masombo 
Arbre de taille moyenne, très commun aux bords des rivières et du fleuve, 
facilement à reconnaître par l'absence de latex et par la présence d'une cicatrice 
annulaire de la stipule caduque au niveau de l'insertion du pétiole; la drupe 
allongée à mésocarpe spongieux est rouge et flotte. 
- La drupe contient une graine comestible. Les fruits récoltés sont stockés 
dans un trou creusé dans le sol; après trois mois, le mésocarpe est pourri et 
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on casse l'endocarpe osseux pour obtenir la graine ; 
- L'écorce aurait certaines propriétés utiles aux sorciers. 
LABIATAE 
52: Ocimum gratissimum L. 
bosinéâ - masinéâ 
Petit arbuste, planté autour des maisons, à feuilles odorantes, opposées ; fleurs 
labiées, blanches. 
- Le thé des feuilles est bu comme fébrifuge ; 
- Quand deux hommes se reconcilient après une querelle, leurs corps sont 
frottés avec les feuilles de bosinéâ. 
- Bosinéâ est utilisé pour guérir des malades ensorcelés. On les fait inhaler la 
fumée d'une plante brûlée et on couvre leurs corps d'une pâte de la plante et 
d'argile blanche; 
- Une ramille de bosinéâ, mise sous l'oreiller, chasse les mauvais rêves; 
- Voir 34. 
- Contre des maladies des voies respiratoires, bosinéâ est frottée sur la poitrine; 
- Bosinéâ, en mélange avec m'mbâkâmbâkâ (8) est utilisée contre des ulcéra-
tions dans les seins; 
- La fumée de la plante chasserait les moustiques ; 
- Bosinéâ, en mélange avec de l'ikûamé (100), n'sékéséké (49) et n'tóngó (108), 
formerait un remède contre les irritations des yeux. 
Herbier nos. 3129, 3161, 4093. 
Le nom bosinéâ est également utilisé pour les espèces suivantes : 
Ocimum basilicum L. - Herbier no. 4130. photo 8 
Basilicum polystachyon (L.) Moench - Herbier no. 3448. 
LOGANIACEAE 
53: Strychnos cf. icaja Baill. 
osâmbâ - n'sâmbâ 
Liane forestière; feuilles opposées, sans stipules, à nervation palmée; plante 
adulte pourvue de vrilles. 
- L'écorce rouge de la racine de la plantule est broyée et était jadis utilisée 
comme poison d'épreuve à quelqu'un qui refusait d'avouer; parfois, le poi-
son était donné à une grenouille, en mentionnant les noms des accusés jusqu'au 
moment où l'animal était mort à la mention d'un certain nom. 
Herbier no. 4142. 
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PHOTO 8. Fleurs labiées, disposées en 
pseudoverticilles lelong de la tige d'Oci-
mum basilicum L. Photo H. C. D. de Wit. 
LORANTHACEAE 
54: Phragmanthera incana (Schum.) Balle 
bosombo botâlâtâla - masombo botâlâtâla 
Arbuste parasitaire, sur des branches d'arbres; feuilles coriaces, vert clair à 
foncé; corolle orange. 
- Le cendre des fruits, mélangé avec du sel indigène (49) est frotté sur une 
incision auprès de l'articulation en cas d'arthralgies ou de rhumatismes 
articulaires. 
Herbier no. 4149. 
MALVACEAE 
55: Abutilon mauritianum (Jacq.) Medic, 
kasingololo - tosingololo 
Herbe érigée des jachères; feuilles veloutées, grises; fleurs jaunes; fruit à plus 
ou moins 20 méricarpes arrêtés au sommet. 
- Les feuilles sont utilisées comme papier hygiénique. 
Herbier no. 4135. 
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56: Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 
kangaó (kâ mésongó) - tongaó (ta mésongó) 
Suffrutex cultivé ou subspontané auprès des maisons; feuilles et fleurs rouge 
pourpre. 
- L'extrait des feuilles, mélangé avec du sucre, est bu contre l'anémie. 
Herbier no. 3453. 
Sous le nom kangaó - tongaó, les espèces suivantes sont connues chez les 
Wagenia. Leurs feuilles sont consommées comme légume. 
Hibiscus cannabinus L. - Herbier no. 3127. 
Hibiscus surattensis L. - Herbier no. 3136. 
57: Sida acuta Burm.f. 
n'naâtoâ - ban'naâtoâ 
Petit arbuste des endroits sablonneux piétines; feuilles simples, dentées à 
stipules aciculées; fleurs jaunes. 
- N'naâtoâ, emballé avec du chaux dans la pelure d'une banane et lié sur la 
hanche d'une femme, éviterait un avortement ou des saignements; 
- Un lavement vaginal avec un médicament préparé des feuilles et de l'écorce 
de cette plante, faciliterait le mouvement de l'enfant pendant les derniers 
mois de la grossesse, pour qu'il prenne la bonne position. Il faciliterait 
également l'accouchement; 
- Le médicament est donné avec du sucre ou avec n'tóngó à une femme qui va 
mettre au monde le deuxième enfant de jumeaux. 
MARANTHACEAE 
58: Marantochloa leucantha (K. Schum.) Milne-Redh. 
isololo - masololo 
Herbe lianescente forestière, surtout aux endroits marécageux; feuilles grandes, 
papyracées, asymétriques au sommet; noeuds gonflés; fleurs blanches ; fruits 
rouges à 3 graines noires. 
- La tige est utilisée pour la fabrication de nasses, de chaises et d'autres meubles ; 
- L'écorce de la tige sert à faire des cordes. 
Herbier nos. 3442, 4138. 
59: Megaphrynium macrostachyum (Benth.) Milne-Redh. 
ikongu - makongu; ikongo - makongo 
Herbe forestière acaule; feuilles longuement pétiolées, à grands limbes papy-
racés; fleurs blanches; fruits globuleux, rouges, brillants, à 3 graines noires. 
- La feuille est importante comme matériel d'emballage, Au marché, les ven-
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deuses achètent makongu chez des négociantes en gros. Le pétiole fibreux 
sert comme ficelle pour nouer le paquet; 
- Les feuilles sont utilisées pour couvrir les toits des maisons. On les appelle 
kaâni kâ ikongo - toâni ta makongo. Une fois mises sur le toit, on parle de 
motoboà. Avec ce mot on indique cependant pas uniquement les feuilles, 
mais également la phase finale de la construction de la maison, c.a.d. que 
le toit est imperméable ; 
- Le mot motoboâ indique aussi les feuilles de makongo quand les plaies de 
la circonsicion sont bandées avec celles-ci. Exist-il une relation avec la signi-
fication précédente, vue l'application dans une phase finale d'un processus 
important? 
- La feuille d'ikongo sert à la fabrication d'écuelles avec lesquelles les novices 
de l'initiation des garçons font la mendicité après la sortie du camp d'initia-
tion (Droogers, 1974 p. 224); 
- La jeune feuille encore enroulée, blanche et entourée de la gaine pétiolaire 
de la feuille précédente est consommée comme légume, mososo - mesoso. 
Herbier no. 4089. 
60: Trachyphrynium braunianum (K. Schum.) Bak. 
moiatété - meiateté 
Herbe lianescente, surtout aux endroits marécageux; feuilles papyracées bril-
lantes; fleurs blanches; fruits épineux, 3-lobés, oranges; 3 graines brun noir, 
arillées. 
- Les tiges sont appliquées dans toutes sortes de construction. 
Herbier no. 3454. 
MIMOSACEAE 
61 : Adenanthera pavonina L. 
ikaâ - makaâ 
Arbre introduit de taille moyenne, planté comme arbre ornamental le long 
des rues; gousses étroites brunes, s'enroulant et contenant de nombreuses 
petites graines rouges, brillantes, dures. 
- Les graines de cet arbre sont utilisées pour la fabrication de colliers ; 
- La graine est utilisée comme ballon dans un jeu de football entre deux 
équipes de joueurs modellés en argile et manipulés par des garçons du village. 
62: Mimosa pudica L. 
kakelekélé - tokelekélé 
La sensitive; arbuste aiguillonné, d'endroits sablonneux rudéraux; feuilles 
bipennées, sensitives ; inflorescences globuleuses roses à longues étamines. 
- La décoction des feuilles serait un remède contre la toux. 
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63 : Mimosa pigra L. 
kakekkélé - tokekkélé 
Arbuste aiguillonneux des bords sablonneux du fleuve, de dimensions plus 
robustes que celles de l'espèce précédente; feuilles bipennées, non-sensitives; 
fleurs roses. 
- La consommation de jeunes feuilles crues de cette plante remédierait à la 
diarrhée ; 
- La jeune feuille grillée est consommée en combinaison avec les arachides. 
64: Pentaclethra macrophylla Benth. fig. 10 
otakóla - n'takóla 
Grand arbre forestier à feuilles vert foncé ; gousses pendantes déhiscentes, à 
valves brun-ferrugineux, s'enroulant à partir du sommet; les graines applaties 
sont brillantes, brunes, 6-7 cm. de long et 3-5 cm. de large. 
- Après avoir trempé les graines dans l'eau, le testa est enlevé et l'intérieur est 
broyé. La pâte, cuite dans une feuille de makongu (59) est consommée ; 
- Le bois est utilisé pour des constructions. 
65: Piptadeniastrum africanum (Hook, f.) Brenan fig. 11 
bolunda - malunda 
Grand arbre forestier à contreforts bien développés ; écorce lisse ; cime applatie 
à feuilles bipennées vert foncé; gousses minces, longues, déhiscentes le long 
d'une suture; graines entourées d'une aile membraneuse. 
- Jadis la décoction de Pécorce était appliquée dans l'oeil comme poison 
d'épreuve. 
MORACEAE 
66: Ficus recurvata De Wild, 
ipholó â n'tulu - mapholó ma n'tulu 
Arbre épiphytique étrangleur à exsudât laiteux; feuilles longuement pétiolées 
à nervures pubescentes sur la face inférieure. 
- L'écorce battue constitue un tissu traditionnel : n'tulu ; ces tissus sont encore 
portés pendant des luttes kabóbó et pendant certaines phases de l'initiation. 
Herbier nos. 3477 A, 3477 B. 
67: Ficus vallis-choudae Del. 
ipholó - mapholó 
Arbre de taille moyenne du recru ombragé et du bord des cours d'eau; exsudât 
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LvdBiet 
FIG. 10. Pentaclethra macrophylla Benth.; A. feuille, i x ; B. inflorescence, $ x ; C. bouton 
floral, 10x ; D. fleur, 5x ; E. étamine, 15 x ; F. gousse, J x . D'après Voorhoeve 976 (A); 
233 (B-E); s.n. (F). - Dess. L. van der Riet. 
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FIG. 11. Piptadeniastrum africanum (Hook, f.) Brenan; A. rameau florifère, i x ; B. fleur, 
8 x ; C. partie du périanthe et de l'androcée, 8 x ; D. anthère, vue ventrale, 24 x ; E. anthère, 
vue dorsale, 24x ; F. gousses, i x ; G. plantule, J x ; G1, testa; G2, cotylédon; H. plantule, 
i x . D'après Voorhoeve 215 (A, D, E) ; Zenker 300 (B) ; Louis 4238 (C) ; De Wit 9040 (F, G, H). 
- Dess. H. G. D. Zewald. 
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laiteux abondant; stipules caduques, laissant une cicatrice annulaire à l'inser-
tion de la feuille; faux fruits (figues) à peu près globuleux, 4-5 cm. de diamètre. 
- La décoction de Pécorce est utilisée par lavement intestinal contre la dysen-
terie. 
Herbier no. 4136. 
68: Musanga cecropioides R. Br. 
mosénga - mesénga 
photo 9 
Parasolier; grand arbre caractéristique de la forêt secondaire; racines échasses 
bien développées; cime applatie, à feuilles palmatisequées; infrutescences ap-
platies-allongées, charnues, à des nombreux akènes minuscules. 
- Le bois léger est bien approprié pour la fabrication de flotteurs pour des 
filets et des lignes de pêche. 
69: Myrianthus arboreus P. Beauv. 
tshesisi - besisi 
Arbre de taille moyenne de la forêt secondaire, parfois planté ; feuilles palmati-
partites à composées-digitées ; infrutescences globuleuses, syncarpiques, ca. 
12 cm. de diamètre, jaunes à maturité; extérieur de l'infrutescence scabreux. 
PHOTO 9. La silhouette remarquable de 
la cime d'un Parasolier, Musanga cecro-
pioides R. Br. A la base des feuilles on 
aperçoit ci et là quelques inflorescences. 
Photo H. C. D. de Wit. 
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- L'infrutescence est comestible ; 
- La consommation d'une décoction du fruit serait stimulant pour la lactation. 
Herbier no. 3434. 
70: Treculia africana Decne fig. 12 
iyâyâ - mayâyâ 
Arbre forestier de moyenne taille; exsudât laiteux abondant; feuilles simples; 
infrutescences géantes globuleuses, ca. 30 cm. de diamètre et 10 kg. de poids. 
- Les graines grillées sont consommées. 
MUSACEAE 
71 : Musa acuminata Colla 
ikondo â betika - makondo ma betika 
tshetika - betika 
Bananier; grande herbe cultivée à faux tronc formé des gaines foliaires; feuilles 
géantes. 
- Les fruits, moómé à tshetika - meómé ya tshetika, sont très estimés comme 
fruit de table. 
72: Musa acuminata Colla x balbisiana Colla ( = Musa paradisiaca L.) 
ikondo - makondo 
Bananier plantain; ressemble à l'espèce précédente. 
- Les fruits, moómé â ikondo - meómé ya ikondo, sont mangés cuits et con-
stituent un des aliments de base des Wagenia; 
- Les fruits servent à la préparation de la bière de banane, malu, et d'un alcool 
distillé, lotoko; 
- Des brûlures sont traitées avec une pâte du cendre des pelures des fruits, 
mélangée avec n'sékéséké (49) ; 
- La pelure d'un jeune fruit, chauffée dans l'eau avec toinâpa (24), fournit la 
décoction qui doit être bue en pleine nuit contre la lèpre; 
- Les douleurs musculaires et des entorses sont traitées avec les feuilles mortes 
d'ikondo. Elles sont légèrement cuites et puis frottées sur les endroits douleu-
reux; 
- Les maux de tête sont traités avec une pâte du cendre des pelures mélangée 
avec du cendre de bokango (41) et, parfois, aussi avec ilokó (10). Le médica-
ment est mis entre les sourcils et autour des oreilles ; 
- Une pâte des pelures brûlées est parfois ajoutée à l'ilambé (39). 
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FIG. 12. Treculia africana Decne; a. rameau, i x ; b. inflorescence cî, i x ; c. inflorescence <J, 
coupe longitudinale, i x ; d. bractées des fleurs cî, 4 x ; e. fleur <J, 4 x ; f. anthère, vue laterale, 
7 x ; g. anthère, vue ventrale, 7 x ; k. anthère, vue dorsale, 7 x ; m. inflorescence ?, coupe 
longitudinale, i x ; n. jeune fleur Ç, 10 x ; p. partie d'un groupe de bractées des fleurs ?, 10 x ; 
r. fleur Ç, 4 x ; s. ovaire, coupe longitudinale, 4 x ; t. section de l'infrutescence, i x . D'après 
Herb. Paris 246-1-55 (a-m); 248-1-55 (n-t). - Dess. L. van de Burg. 
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MYRISTICACEAE 
73: Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb. fig. 13 
mobéndjé â n'ndjou - mebéndjé ya n'ndjou 
Grand arbre de la forêt secondaire; base cylindrique; écorce à exsudât incolore, 
clairvoyant, devenant rouge et opaque à l'air; cime monopodiale à rameaux 
lourds, droits, perpendiculaires à l'axe principal; fruit charnu, déhiscent par 
deux valves; une seule graine entourée d'une arille rouge; endosperme ruminé. 
- Le bois est utilisé pour la construction, bien que la qualité ne soit pas excel-
lente. La traduction du nom kigenia est: l'arbre qui est renversé par les 
éléphants. 
74: Staudtia stipitata Warb, 
moóbé - meóbé 
Arbre forestier, le plus souvent de taille moyenne; base cylindrique rhytidome 
se desquamant en écailles gris-jaunâtre, qui laissent une cicatrice brune, 
veloutée sur le tronc; écorce à exsudât rouge sang abondant; bois rouge, dur. 
- Le bois est utilisé pour la fabrication des pagaies ; 
- Il est interdit aux femmes, qui viennent d'accoucher, de toucher le bois de 
moóbé, peut-être en rapport avec l'exsudat rouge. 
MYRTACEAE 
75: Eugenia malaccensis L. 
telesia - batelesia (kingwana) 
Avocat rouge; arbre de taille moyenne, introduit et cultivé; feuilles simples 
opposées, sans stipules; fleurs pourvues de nombreuses étamines à filaments 
roses ; fruit : une baie monosperme, rouge-pourpre à maturité ; graine à plusieurs 
embryons. 
- Les fruits sont comestibles. 
76: Eugenia uniflora L. photo 10 
ipésa - mapésa 
Arbuste à petites feuilles simples opposées; fleurs blanches; fruit: une baie 
sillonnée, rouge brillante ; planté autour des maisons. 
- Les fruits sont comestibles. 
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FIG. 13. Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb.; 1. rameau, i x ; 2. partie de l'inflorescence 3, 
§ x ; 3. fleur (J, 20 x ; 4. inflorescence?, i x ; 5. fleur?, 20 x ; 6. fruit, J x ; 7. graine, i x . - Dess. 
L. van der Riet. 
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PHOTO 10. Une paire de fruits juteux d'Eu-
genia uniflora L. Photo H. C. D. de Wit. 
77: Psidium guajava L. 
ipéla - mapéla 
Goyavier; arbuste ou petit arbre, cultivé ou subspontané; feuilles opposées; 
fleurs blanches avec de nombreuses étamines; fruit: une baie polysperme à 
exocarpe jaune et à endocarpe et mesocarpe rosâtres, très odorants. 
- Les fruits sont comestibles ; 
- La décoction des feuilles est utilisée par lavement intestinal contre le lum-
bago et par ingestion contre la diarrhée. 
PALMAE 
78: Ancistrophyllum secundiflorum (P. Beauv.) Wendle 
ikau - makau 
Grande liane forestière, grimpante par les rachis foliaires pourvus de crochets 
et d'aiguillons; la tige mesure 2 à 3 cm. de diamètre. 
- La tige sert à la fabrication de nasses et de chaises. 
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79: Elaeis guineensis Jacq. 
tsheténdé - beténdé 
photo 11 
Palmier à huile; palmier arborescent, 10-20 m. de hauteur, monoïque, à in-
florescences unisexuées; fruit: une drupe ovïde à mesocarpe oléagineux. 
- Les fruits, obó - m'bd, sont cuits et piles pour extraire l'huile du mesocarpe, 
le mafuta. L'huile de palme a une grande importance économique pour le 
Zaire. Elle est en plus intensivement utilisée dans la cuisine des Wagenia, 
pour soigner le peau et comme constituant de nombreux médicaments 
(11,22,26,31,33,36); 
- Sous forme pure, l'huile de palme est mise sur les paupières d'enfants qui 
sont atteints de malaria; 
- Après l'extraction de l'huile, les endocarpes sont cassés par les enfants avec 
un morceau de bois ou avec un cailloux pour obtenir l'endosperme, qui est 
consommé cru ; 
- Les rachis, dont les folioles sont enlevées, sont utilisés pour la construction 
des maisons et pour la fabrication de chaises etc. ; 
- Le vin de palme, malu ma beténdé, est acheté par les Wagenia, parce qu'ils 
ne sont pas habitués à grimper sur les palmiers ; 
- Une pâte noire, préparée des noix brûlées et pilées est utilisée par les jeunes 
mères comme pommade; après avoir mis au monde. La même pâte est 
PHOTO 11. Un seul régime (infrutescence) du palmier à huile, Elaeis guineensis Jacq., fournit 
de nombreuses noix. Photo H. C. D. de Wit. 
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utilisée par les novices avant leur initiation quand ils se montrent au public, 
partiellement orné comme novice (Droogers, 1974 p. 246). 
Les nervures principales des folioles, kasâla - tosâla, sont assemblées en 
balais. Ces balais sont utilisés pendant les luttes. Les lutteurs font des gestes 
avec ces balais quand ils se présentent au public et après, les hommes s'en 
servent pendant les luttes pour remettre de l'ordre dans le public si nécessaire; 
Le palmier à huile est pendant certains mois de l'année l'hôte de larves 
géantes et comestibles d'un Coléoptère de la famille des Scarabaeidae-Dyna-
stinae. 
80: Eremospatha haullevilleana De Wild, 
okoli - n'koli 
Liane forestière, grimpante à l'aide des rachis pourvus de crochets et d'aiguil-
lons; la tige a un diamètre d'environ 1 cm. 
- La tige fibreuse est utilisée pour la fabrication de nasses et de maisons. On 
fend la tige longitudinalement pour l'utiliser également comme ficelle. 
Herbier no. 3461. 
81 : Eremospatha cf. wendlandiana Dammer ex Becc. 
iphindó - maphindó 
Liane forestière, ressemble au no. 80. 
- Un morceau de la tige sert comme cure-dents; 
- Quelques tiges d'iphindó sont tordues ensemble et forment ainsi une sorte de 
cable, utilisée dans les constructions de pêche. 
Herbier no. 4131. 
82: Sclerosperma mannii Wendl. 
ibia - mabiâ 
Palmier arbustif forestier; feuilles érigées, à grandes folioles. 
- Les toits des maisons sont couverts des feuilles de mabiâ. 
PANDACEAE 
83: Panda oleosa Pierre 
okókoti - n'kókot/ 
Arachide de la forêt; arbre forestier de taille moyenne; écorce lisse, brun ver-
dâtre; entaille rouge à petites inclusions noires et violacées; fruit: une drupe 
globuleuse d'environ 10 cm. de diamètre; l'endocarpe osseux alvéolé est 3 -
loculaire; chaque loge contient 1 graine applatie, courbée, triangulaire. 
- Les graines sont comestibles. 
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PAPILIONACEAE 
84: Aeschynomaene nilotica Taub, 
mobóba - mebóba 
Herbe érigée des prairies aquatiques ; feuilles pennées ; fleurs à grand étandard 
jaune; gousse noire à maturité. 
- La tige creuse est utilisée comme flotteur pour des filets et lignes de pêche. 
85: Dioclea reflexa Hook.f. fig. 14 
iphaâ - maphaâ 
Liane ligneuse du recru et de la lisière de la forêt; feuilles 3-foliolées; graines 
orbiculaires-applaties, à testa brun, dur et avec un grand hile entourant la 
presque totalité de la graine. 
- Les enfants jouent aux billes avec les graines ; 
- Les graines sont mises dans l'eau de bain des bébés pour leur donner des 
forces particulières. 
86: Pterocarpus soyauxii Taub, 
bongóla - mongóla 
Grand arbre forestier, base à contreforts bien développés ; rhytidome se desqua-
mant par lannières allongées fibreuses; écorce à exsudât rouge sang; feuilles 
composées pennées; fruit: une samare. 
- L'écorce broyée (m'bóle) ou réduite en poudre (n'koâ), est frottée sur le 
corps d'une femme, qui vient d'accoucher ainsi que sur le corps du bébé 
après son premier bain dans le fleuve. Un même traitement est réservé à une 
veuve ou à un veuf après le bain qui termine la période de deuil ; 
- La décoction de l'écorce serait un abortivum; 
- Le bois et du duramen rouge est utilisé pour la fabrication des tam-tam et 
des chaises; 
- Dans les mythes concernant la migration des Wagenia vers leur habitat 
actuel, il est raconté que la liane lealea (107) ainsi que l'homme qui s'en 
servait pour tirer une pirogue comblée dans l'eau, étaient colorés d'un enduit 
rouge. Jadis, lors d'une régate, les hommes se coloraient avec m'bóle ou 
n'kdâ; 
- Après le rite itod, le malade était coloré en rouge avec m'bóle ou n'koâ pour 
ainsi aller mendier dans le village ; 
- Jadis, la couleur rouge était appliquée chez toute personne qui avait attrapé 
un crocodile et chez tous les villageois quand un serpent avait été tué ; 
- Voir aussi 11. 
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FIG. 14. Dioclea reflexa Hook, f.; a. rameau florifère, J x ; b. pétales, l£x ; c. étamines 
soudées, 5 x ; d. androcée et pistil, 2 x ; e. pistil, 2 x ; f. anthère, vue dorsale, 12 x ; g. anthère, 
vue ventrale, 12 x ; k. staminode, vue ventrale, 12 x ; m. staminode, vue dorsale, 12 x ; n. calice, 
2 x ; p. position de la gousse sur la tige, i x . D'après Herb. Paris 258-1-55 et 259-1-55. - Dess. 
L. van de Burg. 
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FIG. 15. Tephrosia vogelii Hook, f.; a. rameau florifère, i x ; b. pétales, 1 x ; c. aile, vue 
dorsale, 1 x ; d. androcée, 2 x ; e. pistil avec l'étamine non coalescente, 2 x ; f. étamines 
coalescentes, 2 x ; g. anthère, vue ventrale, 8 x ; k. anthère, vue dorsale, 8 x ; m. anthère, vue 
latérale, 8 x ; n. calice, 2 x ; p. fruit après dehiscence, J x . D'après Herb. Paris 237-1-55 
no. 244; 238-1-55 no. 296. - Dess. L. van de Burg. 
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87: Tephrosia vogelii Hook.f. fig. 15 
mokóyó - mekóyó 
Arbuste de 2-4 m. de hauteur, cultivé ou subspontané autour des maisons ; 
tige, feuilles et fruits à indumentum gris-brun. 
- Les fleurs et les fruits sont piles et appliqués sous cette forme comme poison 
de pêche. 
Herbier no. 3415. 
PASSIFLORACEAE 
88: Passiflora foetida L. photo 12 
iféfé - maféfé (lokele) 
Herbe grimpante par des vrilles, rencontrée surtout au bord de la route, dans 
les recrus et aux autres endroits ouverts ; feuilles palmatilobées ; pétales portant 
une couronne de filets blanc violacé; fruit: une baie orange à placentation 
pariétale, enveloppée par des bractées involucrales couvertes de poils glandu-
laires; 
- Les fruits sont comestibles. 
PHOTO 12. Vrilles et bractées involucrales 
typiques facilitent l'identification de Pas-
siflora foetida L., une herbe grimpante 
très commune. Photo H. C. D. de Wit. 
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PENTADIPLANDRACEAE 
89: Pentadiplandra brazzaeana Baill. 
tshephandâ - bephandâ 
Arbuste du recru à rameaux lianescents; feuilles alternes; racine parenchyma-
teuse, odorante, crème. 
- Un lavement vaginal avec la décoction des racines de cette plante provoquerait 
un avortement; 
- Appliquée par lavement intestinal, cette même décoction est utilisée contre 
l'hernie. 
PlPERACEAE 
90: Piper guineense Schum. et Thonn. 
kakétû - tokétû 
Liane à racines-crampons et à feuilles cordées ; fruits : des baies rouge brun, 
rassemblées en grappes et pendantes à maturité. 
- Les Wagenia aiment ajouter quelques fruits de kakétû dans leur thé ou café; 
- La décoction des fruits et des feuilles s'utilise contre des douleurs lombaires 
par lavement intestinal; 
- Contre cette même maladie, on frotte une pâte de feuilles et de fruits piles 
sur le dos du malade. 
91: Piper umbellatum L. 
iboaboa - maboaboa 
Herbe érigée, le plus souvent en groupes aux endroits marécageux ombragés ; 
grandes feuilles orbiculaires, cordées à la base, longuement pétiolées; épis 
blancs dressés ; baies mûres minuscules, noires. 
- Pour redonner les forces à un malade affaibli, son corps est couvert d'une 
pâte préparée des feuilles broyées et du mpemba, de l'argile blanche; 
- Le jus est bu par les novices qui viennent d'être circoncis, pour leur redonner 
des forces. 
Herbier nos. 3421, 3439. 
PORTULACACEAE 
92: Portulaca oleracea L. 
seksélé - baselesélé 
Petite mauvaise herbe d'endroits rudéraux; tiges prostrées à feuilles spatulées 
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succulentes; pétales jaunes. 
- La plante constitue une légume. 
Herbier no. 3122. 
ROSACEAE 
93: Parinari glabra Oliv, 
motombi - metombi 
Grand arbre forestier à base cylindrique; entaille de l'écorce à exsudât rouge-
sang; bois très dur; feuilles glabres avec 2 glandes sur la base du limbe. 
- Des éclaboussures de l'exsudat provoquent des brûlures sur le peau; 
- Le bois est très dur et éclate dans le feu, raison pour laquelle on ne l'utilise 
pas comme bois de chauffage. 
RUBIACEAE 
94: Craterispermum cerinanthum Hiern 
motea - metea 
Arbuste ou petit arbre forestier; tiges bien droites; inflorescences implantées 
au-dessus et écartées des noeuds ; feuilles opposées à stipules interpétiolaires. 
- Les tiges droites sont utilisées pour la fabrication de nasses ; 
- La couche intérieure de l'écorce est sucrée; en mélange avec n'tóngó yâ 
mesombd (108), on prépare une boisson de cette couche sucrée, qui est bue 
par les femmes qui allaitent, afin de mieux faire boire leurs enfants ; 
- Des brûlures sont traitées avec la couche intérieure de l'écorce. 
Herbier nos. 3149, 3428. 
RUTACEAE 
95: Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle fig. 16 
londjimo - n'ndjimo 
Limettier; petit arbre introduit, cultivé; fruit: une baie globuleuse de 3,5-6 cm. 
de diamètre, verte à jaune, très acide. 
- Le jus du fruit est mélangé avec de l'eau ou avec d'autres boissons. 
96: Citrus reticulata Blanco fig. 17 
indeléni - mandeléni 
Mandarinier; petit arbre introduit; fruit globuleux, déprimé au sommet, 
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FIG. 16. Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle; 1. rameau florifère, i x ; 2. fleur, l x ; 
3. étamines, 2 x ; 4. anthères, vue ventrale, 4 x ; 5. pistil, 3 x ; 6. pétiole, 4 x . - Dess. H. G. D. 
Zewald. 
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FIG. 17. Citrus reticulata Blanco; 1. rameau florifère, J x ; 2. fleur, 2 x ; 3. calice et pistil, 4 x ; 
4. étamines, 4 x ; 5. anthère, vue ventrale, 8 x ; 6. pétiole, 4 x. - Dess. H. G. D. Zewald. 
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FIG. 18. Citrus sinensis (L.) Osbeck; 1,2. rameaux florifères, ix ; 3. fleur, 1 x ; 4.étamines, 
3 x ; 5. anthères, vue ventrale, 4 x ; 6. pistil et calice, 2 x . - Dess. H. G. D. Zewald. 
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5-8 cm. de diamètre; zeste peu adhérente. 
- L'arbre fournit un fruit de table estimé. 
97: Citrus sinensis (L.) Osbeck fig. 18 
ilâla - malâla 
Orangier; arbre de taille moyenne, introduit, cultivé; fruit globuleux déprimé 
au sommet, 4-12 cm. de diamètre, à zeste plus ou moins adhérente. 
- L'arbre est cultivé pour ses fruits comestibles. 
98: Fagara macrophylla (Oliv.) Engl, 
tshephânga - bephânga 
Grand arbre forestier; base cylindrique; tronc à épines coniques; écorce 
crème-jaunâtre à l'intérieur, odorante, avec des inclusions orangeâtres; feuilles 
composées pennées; rachis ca. 1 m. de longueur; feuilles en pseudorosettes 
terminales. 
- L'abattage de tshephânga apporterait du malheur. 
Herbier nos. 3433, 3475, 4134. 
SAPOTACEAE 
99: Synsepalum stipulatum (Radlk.) Engl, 
iphilongâ - maphilongâ, tónga (kingwana) 
Arbuste, le plus souvent dans les recrus ; feuilles simples alternes à peu d'exsudat 
laiteux; fruit: une petite baie rouge monosperme, à mésocarpe sucré. 
- Les fruits sont vendus au marché en combinaison avec des oranges. Après 
avoir mangé ces fruits d'iphilongâ, le goût des oranges et d'autres fruits ou de 
la bière semble sucré. Synsepalum dulcificum (Schum.) Baill., le 'miraculous 
berry' de l'Afrique de l'ouest est moins commun dans les régions de Kisangani. 
Synsepalum subcordatum De Wild, accuse le même effet, mais cette espèce, 
un arbre de taille moyenne, est moins commercialisée; 
SOLANACEAE 
100: Capsicum frutescens L. fig. 19 
iküamé - maküamé, pilipili (lingala) 
Poivrier de Cayenne; arbuste cultivé ou subspontané aux endroits rudéraux; 
fleurs blanches à crèmes ; fruit vert à rouge orangeâtre. 
- Les fruits sont utilisés comme épice dans la plupart des repas ; 
- Quand un lavement intestinal ne réussit pas, un deuxième lavement avec la 
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décoction d'iküamé est donné; 
- Une pâte des fruits est mise autour de la bouche et autour de l'anus comme 
punition ou épreuve; 
- La pâte est également mise sur les dents en cas d'infection; 
- Quand un noyé ne peut pas vomir l'eau ingéré on utilise un lavement in-
testinal à base d'iküamé ou de savon. 
FIG. 19. Capsicum frutescens L.; habitus, 1 x . D'après Lewalle 1651. - Dess. F. M. Gillot. 
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101 : Nicotiana tabacum L. 
lâangâ - mâangâ 
Tabac; herbe érigée, introduite, cultivée, à grandes feuilles simples; fleurs 
crèmes à violacées. 
- Les feuilles séchées sont coupées en tabac à fumer, soit elles sont moulues en 
poudre, en tabac à priser. 
102: Solanum indicum subsp. distichum (Thonning) Bitter var. distichum 
ongmbâku - ngm'ngmbâku 
Herbe érigée d'endroits rudéraux, cultivée ou subspontanée; feuilles à indu-
mentum gris-brun; fruit: une baie jaune-brunâtre; de nombreuses graines 
applaties. 
- Les fruits servent à faire du thé. 
Herbier no. 3152. 
103: Solanum melongena var. inerme (DC.) Hiern 
kasolo - tosolo 
Herbe érigée cultivée autour des maisons; fruit allongé-ovoïde, 3-5 cm. de 
longueur, vert à taches violacées et jaunes. 
- Les fruits sont cuits et mélangés avec les feuilles de manioc pilées, ilambé (39). 
STERCULIACEAE 
104: Cola griseiflora De Wild, 
mokpé - mekpé 
Arbre forestier de taille moyenne; écorce fibreuse, gris-brun; fruit apocarpe; 
méricarpes rouges. 
- L'écorce battue sert à la fabrication de bandes pour porter des charges. 
URTICACEAE 
105: Fleurya aestuans (L.) Gaud, ex Miq. 
kaóloló - toóloló 
Herbe érigée d'endroits rudéraux; feuilles dentées à poils urticants; fleurs 
minuscules en petites glomerules blanches. 
- Un lavement intestinal avec l'extrait des feuilles ferait plus vite apprendre à 
marcher aux petits enfants. 
Herbier nos. 3120, 4097. 
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106: Urera hypselodendron (Höchst.) Wedd. 
kaóloló kâ bóanga - toóloló ta bóanga 
Liane grimpante à l'aide de racines adventives; feuilles urticantes. 
- La plante est facile à bouturer et fait souvent partie des clôtures autour des 
champs. 
Herbier no. 4087. 
VlTACEAE 
107: Cissus sp. 
lealea - balealea 
Herbe grimpante à l'aide de vrilles ramifiées; tige charnue, devenant plus 
fibreuse en vieillissant. 
- La plante joue un rôle important dans l'histoire de l'arrivée des Wagenia aux 
chutes à Kisangani. La pirogue avec laquelle on voulait voyager était com-
blée dans l'eau, mais on pouvait la tirer avec léalea. Ceci était un miracle 
parce que la liane est très faible. 
Herbier no. 4129. 
ZlNGIBERACEAE 
108: Aframomum giganteum (Oliv, et Hanb.) K. Schum. 
mosombó - mesombé 
Grande herbe rhizomateuse d'endroits ombragés, principalement des forêts 
secondaires; tiges dressées à feuilles distiques, papyracées; fleurs naissant sur le 
rhizome, rose bleuâtre ; baie ovoïde, rouge brillante, contenant de nombreuses 
graines noires, entourées d'une pulpe blanche, acide. 
- Les fruits comestibles, otóngó â mosombó - n'tóngó yâ mesombd, sont com-
mercialisés au marché. La pulpe à odeur et à goût acide est mélangée avec 
de nombreux médicaments contre la toux; 
- La blessure de la circoncision est traitée avec le jus du fruit; 
- La consommation d'otóngó par des femmes allaitantes augmenterait la lac-
tation ; 
- Une mélange du jus de n'tóngó et de l'iloko (10), remédierait aux ophtal-
mies; 
- Le pêcheur Wagenia, qui n'a rien attrapé dans ces nasses depuis des jours, 
punit ses nasses avec un brin défeuillé, en priant aux ancêtres. Après la puni-
tion, il remet les nasses dans l'eau ; 
- Les feuilles de mosombo sont utilisées comme couverture du toit; 
- En voyage, les femmes Wagenia cuisent leurs poissons enveloppés dans les 
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feuilles de mosombó. 
Herbier no. 3424. 
109: Aframomum melegueta K. Schum. fig. 20 
mobongâbongâ - mebóngabónga 
Herbe cultivée, érigée, rhizomateuse, à feuilles simples distiques ; fleurs naissant 
à la base de la plante, roses ; fruit ovoïde allongé, rouge. 
- Les graines sont séchées, pilées et extraites. Cet extrait est un remède contre 
la constipation et les autres maux du ventre. 
Herbier no. 3455. 
110: Costus dubius (Afz.) K. Schum. 
mokakokâko - mekakokâko 
Herbe rhizomateuse à longues tiges érigées; feuilles engainantes à ligule tron-
quée; inflorescence implantée sur le rhizome ou terminale; fleurs blanches. 
- La tige décortiquée est broyée. Le jus est mélangé avec de nombreux médica-
ments, par exemple avec m'mbâkâmbâka (8); 
- Le jus est bu comme limonade, après la consommation d'iphilongâ (99). 
4. C O N C L U S I O N S G É N É R A L E S 
4.1. NOMENCLATURE DES WAGENIA 
Plusieurs espèces botaniques peuvent porter un même nom kigenia, quand 
elles sont utilisées d'une façon identique. Anonidium mannii (Oliv.) Engl, et 
Diels et le groupe d'espèces introduites du genre Annona portent en kigenia 
tous le nom moombi - meombi. Un autre exemple est bosinéà - masinéâ. Avec 
ce nom sont indiquées les Labiatae Ocimum basilicum L., Ocimum gratissimum 
L. et Basilicum polystachyon (L.) Moench. 
Le cas inverse se présente lorsqu'une même espèce botanique porte plusieurs 
noms kigenia, qui indiquent chaque fois un autre emploi de la même espèce 
botanique. C'est ainsi qu'une espèce comme Megaphrynium macrostachyum 
(Benth.) Milne-Redh. porte, selon son application, les noms ikongo-makongo, 
kaâni kâ ikongo - toàni ta makongo (feuilles de makongo), motoboâ et mososo 
- mesoso. 
Pour des espèces introduites cultivées, les Wagenia ont souvent leur propre 
nom, qui peut cependant être dérivé du français. Mandeléni est évidemment une 
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FIG. 20. Aframomum melegueta K. Schum. ; A. habitus et inflorescence, % x ; B. fruits, \ x ; 
C. transition gaine-limbe dans la feuille, £ x ; D. intérieur de la fleur, 1 x ; E. pistil et partie de 
l'androcée, 1J x . - Dess. F. M. Gillot. 
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transformation du mot mandarinier, okdkoti - n'kdkoti vient du cocotier, bien 
que ce nom kigenia indique un autre espèce botanique. 
4.2. CONSTRUCTION DES MAISONS 
Les maisons des Wagenia sont construites principalement avec des maté-
riaux locaux. On commence avec un squelette, qui est un assemblage de poteaux 
et de perches de bois divers et que l'on attache ensemble avec des cordes de 
lianes comme okosa et n'koli. Entre les poteaux un clayonnage de n'koli est 
natté. Le toit est ensuite couvert de makongo, de mabiâ ou, plus rarement, de 
mosombd. Une fois le toit fermé, motoboâ, on termine la construction par la 
mise sur place des murs. Après avoir attendu une forte pluie ou après avoir 
apporté de l'eau du fleuve, on prépare une pâte d'argile avec laquelle les murs 
sont induits (voir aussi Annaert, 1960). Le nombre de maisons à toit en 
tôles ondulées augmente vite, mais l'usage de briques et des blocs en beton est 
encore très modeste, ce qui n'est pas surprenant vu le prix de ces matériaux 
industriels et les revenus moyens des Wagenia. 
4.3. ALIMENTATION 
A côté des produits alimentaires généraux des pays tropicaux, les Wagenia 
disposent en plus d'un certain nombre de fruits forestiers comestibles, qui 
apportent sans doute beaucoup de vitamines à leur menu. Moombi, obélé, 
osâkû, otakóla, iphilongâ, mosombd, iféfé, n'kdkoti et masongd sont les plus 
importants. La plupart sont commercialisés sur les marchés. 
Comme plantes stimulantes mentionnons le tabac et le chanvre. Le nombre 
d'épices est remarquablement modeste. Le sel local ilokd-malokd et le poivre de 
Cayenne: iküamé - makûamé, qui est mieux connu sous le nom pilipili, sont 
les seules dont nous avons noté la présence. Kasolo - tosolo est plutôt à con-
sidérer comme légume. 
Les 'arbres à chenilles' forment une catégorie à part. Ils fournissent une 
quantité non négligeable de protéines aux Wagenia, mais cependant moins 
importante que la pêche. Isongd - masongd, bokangû - makangu et tsheténdé -
beiénâé sont les trois espèces arborescentes, dont les Wagenia récoltent périodi-
quement des chenilles. 
4.4. PÊCHERIE 
La trop grande distance de la forêt primaire oblige les Wagenia à construire 
leurs installations de pêche avec du bois de deuxième qualité. Les pirogues sont 
fabriquées par des tribus voisines qui disposent encore de grands fûts droits 
d'essences de bois appropriées. Les Wagenia sont obligés de les acheter à un 
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PHOTO 13. Le travail avec les nasses exige une bonne connaissance de la durabilité dans l'eau 
des différents matériaux utilisés. Photo A. R. Hölzer. 
haut prix. Grâce à leur longue expérience des constructions en bois dans le 
fleuve, les Wagenia connaissent très bien la durabilité dans l'eau des différentes 
essences ligneuses. 
La pêche à l'aide du poison mokóyó est interdite par la loi. Elle s'effectuait 
dans les étangs et dans des petits ruisseaux que l'on coupait par des barrages. 
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Mokóyó n'est toxique que pour les animaux à sang froid, rendant la consomma-
tion du poisson ainsi obtenu non dangereux pour l'homme. 
4.5. PLANTES MÉDICINALES 
En général, il convient de distinguer deux catégories de plantes médicinales. 
Celles qui sont connues par tous les membres de la tribu et d'autres, dont la 
connaissance est réservée aux spécialistes (guérisseurs). Par l'absence de ces 
spécialistes chez les Wagenia, nous ne pouvons que mentionner des plantes de 
la première catégorie. 
L'action somatique des substances chimiques de certaines d'entre elles est 
bien connue. M'mbâkâmbâkâ et n'sâmbâ contiennent tous les deux des 
alcaloïdes. Mais des nombreuses autres plantes on ne sait encore rien. 
Certaines plantes médicinales sont dotées de caractères, qui pourraient avoir 
une signification symbolique relative aux maladies contre lesquelles elles sont 
utilisées. L'odeur de bosinéâ, les épines sur le pétiole d'ikondo â mosombó, la 
couleur rouge des fleurs et des feuilles de tongaó ta mésongó, la forme du pied 
et l'habitus de bosombo botâlâtâlâ sont par exemple des phénomènes frappants. 
C'est sur la base de ces caractères spéciaux, peut-être, que les Wagenia ont pu 
raisonner et attribuer à l'espèce en question une action guérissant. Cependant, 
on ne peut pas l'affirmer d'une manière absolue, sans avoir poursuivi ses 
études. 
L'application des plantes médicinales se fait de cinq manières : 
1 : Par friction de la peau avec toute la plante ou avec des parties, qui peuvent 
être fraîches, broyées, légèrement cuites ou flambées. Le jus de la plante est 
parfois mis dans l'oeil, dans les narines ou dans l'oreille. 
2 : Par inhalation de la vapeur ou de la fumée de la plante. 
3 : Par ingestion d'une décoction. 
4: Par lavement intestinal et vaginal avec une décoction. 
5 : Par frottement de produits dérivés comme la poudre, le jus, les pâtes ou le 
cendre sur des incisions spécialement faites pour ce but, soit dans des bles-
sures ouvertes. 
Les médicaments de la pharmacie occidentale sont parfois utilisés comme 
substituant ou complément en mélange aux médicaments traditionnels. Ils sont 
indiqués par le même mot moté-meté (Droogers, 1974 p. 155). 
4.6. PLANTES UTILISÉES DANS LES RITES 
Comparables à certaines plantes médicinales, les plantes qui sont appliquées 
pendant les rites manifestent souvent des caractères, qui représentent proba-
blement une valeur symbolique. La couleur blanche de l'esprit ancestral est aussi 
la couleur de la fleur du bulbe d'abólo. Elle semble surtout être utilisée pendant 
la période de marge dans les rites. La couleur rouge au contraire est réservée 
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PHOTO 14. Après la circoncision, les novices Wagenia attendent leur départ vers le camp 
d'initiation. Ils sont couverts de tissus traditionnels n'tulu, préparés des écorces battues de 
certaines espèces d'arbres, e.a. de Ficus recurvata De Wild. Photo W. van Velzel. 
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surtout à la période d'agrégation des rites. Les conceptions au sujet des couleurs 
cependant n'ont pas un caractère claire et systématique (Droogers, 1974 pp. 
244-246). 
Mokûma est pourvue d'un tronc gonflé, couvert d'épines et l'écorce de bon-
góla et de moóbé exsudent une résine rouge sang. Une recherche anthropolo-
gique approfondie pourrait jeter de la lumière sur ce problème. 
R E C O M M A N D A T I O N S P O U R DES E T U D E S 
U L T É R I E U R E S 
Nos observations relatives à la nomenclature et à la classification de cer-
taines plantes utiles par les Wagenia doivent être élargies par une étude sur les 
noms des plantes non utiles. Car ces plantes peuvent avoir une importance pour 
la classification symbolique en général, comme elle est faite dans une certaine 
culture. 
Il est vraisemblable, que les Wagenia qui vivent en amont de Kisangani, 
disposent d'un spectre de plantes utiles plus large que celui des Wagenia de 
Kisangani, étant donné qu'ils sont moins influencés par l'urbanisation et qu'ils 
vivent dans un milieu naturel moins dégradé. Une étude comparative des 
Wagenia aux différents endroits pourrait révéler des différences et des confor-
mités ethnobotaniques intéressantes. 
Vu les études ethnobotaniques qui sont actuellement en cours ou qui seront 
entreprises au Zaïre (Bibeau, comm. pers), nous voulons faire quelques re-
marques générales. Pour accéder à la totalité de plantes nous conseillons aux 
chercheurs de commencer par identifier et de circonscrire avec précision les 
classes distinguées par la tribu en question et ensuite de chercher des informa-
teurs privilégiés pour chacune de ces classes. L'interrogation de ces personnes 
est délicate et demande que soit établie une relation de confiance entre chercheur 
et son interrogé. Cette difficulté s'explique très bien étant donné que les spécia-
listes en cette matière possèdent un statut extraordinaire dans leur groupe 
social, statut qui est justement fondé sur leurs connaissances exclusives. En 
communiquant cette connaissance au chercheur ou à quelqu'un d'autre, ils 
risquent de perdre ce statut priviligié et, parfois, leur position sociale et écono-
mique. N'est il pas logique, qu'ils maintiennent le secret autour de leur connais-
sance? 
La reconnaissance et la protection officielle de leur métier par l'état, leur en-
cadrement dans des projets de recherche ethnobotanique ainsi que la participa-
tion de scientifiques originaires de la tribu elle-même, faciliteront la recherche 
ethnobotanique dans l'avenir. Etant donné le caractère interdisciplinaire de 
l'étude, la rentabilité des activités augmentera d'autant plus qu'on travaille 
davantage en équipe, formée de botanistes, de phytochimistes, de pharma-
cologues, de médecins et d'anthropologues. 
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Il est clair que dans la plupart des cas où une guérison peut être obtenue au 
moyen d'un produit végétal traditionnel, ce produit est beaucoup moins cher 
que le produit de la pharmacie. 
R É S U M É 
Les Wagenia, d'origine une tribu de pêcheurs et actuellement de plus en plus 
dépendant de la ville de Kisangani, habitent le long des rapides Boyoma dans 
le fleuve Zaïre. Ils utilisent de nombreuses plantes sauvages et introduites dans 
leur vie quotidienne. Ces plantes et leurs applications ont été étudiées par les 
auteurs, qui étaient obligés pour plusieurs raisons d'interroger des femmes et 
des hommes âgés. 
Le résultat de l'inventaire est présenté sous forme d'une liste de 110 plantes 
utiles. Cette liste permet de formuler quelques conclusions générales. La dis-
ponibilité diminuante et le remplacement progressif des plantes utiles par des 
produits industriels provoqueront un changement dans l'emploi des plantes 
sauvages. Anticipant sur des études ultérieures, quelques recommandations 
générales sont données. Des indices des noms kigenia et des noms scientifiques 
suivent à la fin. 
S U M M A R Y 
An ethnobotanical study has been made of the Wagenia, a tribe of about 
7000 people living near Kisangani. For several reasons the authors were obliged 
to question old women and men for gathering the information they wanted to 
have. No traditional healers were found in the village, but it was noted, that 
the Wagenia do consult them outside their tribe. In the near future, the knowl-
edge about the use of wild plants will disappear more and more due to a grow-
ing use of substituting products but also by the disappearing of the useful 
plants themselves, caused by the increasing destruction of the natural vegetation 
in the surroundings of Kisangani. 
It appeared, that the classification of plants and their nomenclature in 
Kigenia are sometimes reflecting their use. Future work should therefore be 
done on the various categories such as technological plants, medicinal plants 
and plants used in ritual acts. Some general recommandations for this kind 
of ethnobotanical research are given. In the list, 110 useful plant species are 
shortly described, following an alphabetical order in the plant taxa. An index 
of the kigenia names in singular and plural and an index of the scientific names 
are added. 
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S A M E N V A T T I N G 
De Wagenia, een stam van ongeveer 7000 personen, wonen langs de stroom-
versnellingen in de Zaire, juist ten oosten van Kisangani. Zij leefden tot voor 
kort voornamelijk van de visvangst, maar oriënteren zich thans in toenemende 
mate op de stad. Desondanks gebruiken zij nog een groot aantal wilde planten 
in hun dagelijks leven. Voor de bestudering van deze planten en hun toepassin-
gen waren de auteurs genoodzaakt oudere vrouwen en mannen als informateurs 
te gebruiken, aangezien de Wagenia geen eigen specialisten kennen op het ge-
bied van de traditionele geneeskunde en de kennis onder de jongere leden van 
de Wagenia-stam erg gering bleek. 
Het resultaat van de inventarisatie wordt weergegeven in de vorm van een 
lijst met 110 wilde en geïntroduceerde plantesoorten en hun toepassingen. Op 
grond van deze waarnemingen worden enkele algemene conclusies ten aan-
zien van het gebruik van de lokale flora bij de Wagenia geformuleerd. De naam-
geving van een aantal nuttige planten blijkt samen te hangen met hun toe-
passing. In de toekomst zal het gebruik van wilde planten zich wijzigen onder 
invloed van een verminderend aanbod en een toenemende vervanging door 
industriële produkten. Met het oog op dringend gewenst verdergaand ethnobota-
nisch onderzoek worden enkele algemene aanbevelingen gedaan. Tot slot vol-
gen indices van kigenia en wetenschappelijke namen. 
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES 
Les chiffres réfèrent aux numéros des plantes dans la liste de plantes utiles des Wagenia. 
Abutilon mauritianum (Jacq.) Medic. 55 
Acanthaceae 1 
Adenanthera pavonina L. 61 
Aeschynomaene nilotica Taub. 84 
Aframomum giganteum (Oliv, et Hanb.) K. Schum. 108 
Aframomum melegueta K. Schum. 109 
Ageratum conyzoides L. 23 
Alafia multiflora (Stapf) Stapf 6 
Alchornea cordifolia (Schum. et Thonn.) Müll. Arg. 34 
Alstonia boonei De Wild. 7 
Amaryllidaceae 2 
Anacardiaceae 3-4 
Anchomanes giganteus Engl. 9 
Ancistrophyllum secundiflorum (P. Beauv.) Wendle 78 
Annonaceae 5 
Anonidium mannii (Oliv.) Engl, et Diels 5 
Apocynaceae 6-8 
Araceae 9-10 
Basilicum polystachyon (L.) Moench 52 
Bombacaceae 11 
Boraginaceae 12 
Bridelia atroviridis J. Léonard 35 
Burseraceae 13-14 
Caesalpiniaceae 15-17 
Caloncoba subtomentosa Gilg 44 
Canarium schweinfurthii Engl, et Diels 13 
Canna indica L. 19 
Cannabinaceae 18 
Cannabis sativa L. 18 
Cannaceae 19 
Capparidaceae 20 
Capsicum frutescens L. 100 
Carica papaya L. 21 
Caricaceae 21 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 11 
Cissus sp. 107 
Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle 95 
Citrus reticulata Blanco 96 
Citrus sinensis (L.) Osbeck 97 
Cleome ciliata Schum. et Thonn. 20 
Cola griseiflora De Wild. 104 
Commelinaceae 22 
Compositae 23-26 
Convolvulaceae 27-29 
Cordia cf. millenii Bak. 12 
Costus dubius (Afz.) K. Schum. 110 
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Crassulaceae 30 
Craterispermum cerinanthum Hiern 94 
Crinum sp. 2 
Cucurbitaceae 31 
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 45 
Cyperaceae 32 
Cyperus papyrus L. 32 
Dacryodes edulis (G. Don) H. J. Lam 14 
Dioclea reflexa Hook. f. 85 
Dioscorea bulbifera L. 33 
Dioscoreaceae 33 
Echinochloa sp. 49 
Eclipta prostrata (L.) L. 24 
Elaeis guineensis Jacq. 79 
Eleusine indica (L.) Gaertn. 46 
Eremospatha haullevilleana De Wild. 80 
Eremospatha cf. wendlandiana Dammer ex Becc. 81 
Eugenia malaccensis L. 75 
Eugenia uniflora L. 76 
Euphorbia hirta L. 36 
Euphorbiaceae 34-43 
Fagara macrophylla (Oliv.) Engl. 98 
Ficus recurvata De Wild. 66 
Ficus vallis-choudae Del. 67 
Flacourtiaceae 44 
Fleurya aestuans (L.) Gaud, ex Miq. 105 
Gossweilerodendron balsamiferum (Verm.) Harms 15 
Gramineae 45-49 
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. 50 
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 56 
Hibiscus cannabinus L. 56 
Hibiscus surattensis L. 56 
Hura crepitans L. 37 
Hypericaceae 50 
Ipomoea alba L. 27 
Ipomoea aquatica Forsk. 28, 49 
Ipomoea batatas (L.) Lam. 29 
Irvingia smithii Hook. f. 51 
Irvingiaceae 51 
Jatropha curcas L. 38 
Kalanchoë crenata (Andr.) Haw. 30 
Labiatae 52 
Loganiaceae 53 
Loranthaceae 54 
Malvaceae 55-57 
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Mangifera indica L. 3 
Manihot esculenta Crantz 39 
Manniophyton fulvum Müll. Arg. 40 
Maranthaceae 58-60 
Marantochloa leucantha (K. Schum.) Milne-Redh. 58 
Megaphrynium macrostachyum (Benth.) Milne-Redh. 59 
Melanthera scandens (Schum. et Thonn.) Roberty 25 
Mimosa pigra L. 63 
Mimosa pudica L. 62 
Mimosaceae 61-65 
Momordica sp. 31 
Moraceae 66-70 
Musa acuminata Colla 71 
Musa acuminata Colla x balbisiana Colla 72 
Musa paradisiaca L. 72 
Musaceae 71-72 
Musanga cecropioides R. Br. 68 
Myrianthus arboreus P. Beauv. 69 
Myristicaceae 73-74 
Myrtaceae 75-77 
Nicotiana tabacum L. 101 
Ocimum basilicum L. 52 
Ocimum gratissimum L. 52 
Oxystigma buchholzii Harms 16 
Palisota ambigua (P. Beauv.) C. B. CI. 22 
Palmae 78-82 
Panda oleosa Pierre 83 
Pandaceae 83 
Panicum maximum Jacq. 47 
Papilionaceae 84-87 
Paramacrolobium coeruleum (Taub.) J. Leonard 17 
Parinari glabra Oliv. 93 
Passiflora foetida L. 88 
Passifloraceae 88 
Pennisetum purpureum Schumach. 48 
Pentaclethra macrophylla Benth. 64 
Pentadiplandra brazzaeana Baill. 89 
Pentadiplandraceae 89 
Phragmanthera incana (Schum.) Balle 54 
Phyllanthus discoideus (Baill.) Müll. Arg. 41 
Piper guineense Schum. et Thonn. 90 
Piper umbellatum L. 91 
Piperaceae 90-91 
Piptadeniastrum africanum (Hook.f.) Brenan 65 
Pistia stratiotes L. 10, 49 
Pollia condensata C. B. CI. 22 
Portulaca oleracea L. 92 
Portulacaceae 92 
Psidium guajava L. 77 
Pterocarpus soyauxii Taub. 86 
Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb. 73 
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Rauvolfia vomitoria Afz. 8 
Ricinodendron heudelotii (Baill.) Pierre ex Heckel subsp. africanum (Müll. Arg.) 
J. Léonard 42 
Rosaceae 93 
Rubiaceae 94 
Rutaceae 95-98 
Sapotaceae 99 
Sclerosperma mannii Wendl. 82 
Sida acuta Burm. f. 57 
Solanaceae 100-103 
Solanum indicum subsp. distichum (Thonning) Bitter var. distichum 102 
Solanum melongena var. inerme (DC.) Hiern 103 
Spondias cytherea Sonn. 4 
Staudtia stipitata Warb. 74 
Sterculiaceae 104 
Strychnos cf. icaja Baill. 53 
Synsepalum dulciflcum (Schum.) Baill. 99 
Synsepalum stipulatum (Radlk.) Engl. 99 
Synsepalum subcordatum De Wild. 99 
Tephrosia vogelii Hook. f. 87 
Thomandersia laurifolia (T. Anders, ex Benth.) Baill. 1 
Trachyphrynium braunianum (K. Schum.) Bak. 60 
Treculia africana Decne 70 
Uapaca guineensis Müll. Arg. 43 
Urera hypselodendron (Höchst.) Wedd. 106 
Urticaceae 105-106 
Vernonia amygdalina Del. 26 
Vitaceae 107 
Vossia cuspidata (Roxb.) Griff. 49 
Zingiberaceae 108-110 
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INDEX DES NOMS KIGENIA 
Les chiffres réfèrent aux numéros des plantes dans la liste de plantes utiles des Wagenia. 
abólo 
baabólo 
balealea 
bambongmba 
bam'mbâkâmbâkâ 
bângi (kingwana) 
ban'naâtoâ 
baselesélé 
basolo bâ m'mbóli (lokele) 
batelesia (kingwana) 
bebâlâbâlâ 
belombóldmbo 
bephandâ 
bephânga 
bephanga bâ mesongó 
besisi 
beténdé 
betika 
beûphu bâ mâlu 
bokango 
bokangu 
bolunda 
bongóla 
bosinéâ 
bosombo botâlâtâla 
boülü 
iangala 
iangala â moóme 
iangala â póto 
ibendja 
ibiâ 
iboaboa 
iémbe 
iféfé (lokele) 
ikaâ 
ikandila 
ikangila 
ikau 
ikondo 
ikondo â betika 
ikondo â mósombo 
ikongo 
ikongu 
ikûamé 
ilâla 
2 
2 
107 
12 
8 
18 
57 
92 
23 
75 
16 
6 
89 
98 
37 
69 
79 
71,72 
25 
41,72 
43 
65 
11,86 
52 
54 
15 
47 
48 
45 
26 
82 
91 
3 
88 
17,61 
22 
22 
78 
72 
71 
9 
59 
59 
52, 100 
97 
ilambé 
ilekésa 
ilokd 10,41, 
indeléni 
ipapâyo 
ipéla 
ipésa 
iphaâ 
iphilongâ 
iphindó 
ipholo 
ipholo â n'tulu 
isâkâ 
isângâmbele 
isili 
isolo â m'mbóli (lokele) 
isololo 
isombo 
isongô 
iyâyâ 
kaâni kâ ikongo 
kainâpa 
kakelekélé 
kakétû 
kakongé 
kalâbo 
kalilî mboâ 
kalungülüngu kâ motangâ 
kandóló 
kangaó (kâ mésongó) 
kaóloló 
kaóloló kâ bóanga 
kaomóoma 
kasâla 
kasingololo 
kasokó 
kasolo 
kasongo 
kauma kâ mâkaâ 
lâangâ 
lealea 
likomba 
londjimo 
lotoko 
mâangâ 
39, 72, 103 
30 
, 49, 72, 108 
96 
21 
77 
76 
85 
99 
81 
67 
66 
33 
19 
18 
23 
58 
51 
42 
70 
59 
24 
62,63 
90 
35 
20 
31 
46 
29 
56 
105 
106 
39 
79 
55 
13 
103 
1 
17 
101 
107 
4 
95 
72 
101 
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maangala 
maangala ma meóme 
maangala ma póto 
mabélé 
mabendja 
mabiä 
maboaboa 
maémbe 
maféfé (lokele) 
mafuta (lingala) 
makaâ 
makandila (kibira) 
makangila 
makango 
makangü 
makau 
makomba 
makondo 
makondo ma bäsombo 
makondo ma betika 
makongo 
makongu 
maküamé 
malâla 
malambé 
malekésa 
malokó 
malu 
malu ma beténdé 
malunda 
mandeléni 
mapapâyo 
mapéla 
mapésa 
maphaâ 
maphilongâ 
maphindó 
mapholo 
mapholo ma n'tulu 
masâkâ 
masângâmbele 
masili 
masinéâ 
masololo 
masombo 
masombo botâlâtâla 
masongó 
maülü 
mayâyâ 
m'bó 
m'bóle 
mbongmba 
mebéndjé ya n'ndjou 
mebóba 
mebondo 
47 
48 
45 
13 
26 
82 
91 
3 
88 
79 
17,61 
22 
22 
41 
43 
78 
4 
72 
9 
71 
39,59 
39,59 
100 
97 
39 
30 
10,49 
72 
79 
65 
96 
21 
77 
76 
85 
99 
81 
67 
66 
33 
19 
18 
52 
58 
51 
54 
42 
15 
70 
79 
86,26 
12 
73 
84 
38 
mebongâbongâ 
meiatété 
mekakókako 
mekóyó 
mekpé 
meküma 
membüli 
mengmbongmbó ya tourna 
meó 
meóbé 
meombi 
meómé ya ikondo 
meómé ya tshetika 
mesénga 
mesombó 
mesoso 
metea 
metenga 
metóboa 
metóko 
metombi 
metóndólondó 
mikéle (kingwana) 
m'mbâkâmbâkâ 
mobéndjé â n'ndjou 
mobóba 
mobóngabónga 
mobondo 
moiatété 
mokakókako 
mokéle (kingwana) 
mokóyó 
mokpé 
moküma 
mombüli 
mongmbóngmbó â tourna 
mongóla 
moó 
moóbé 
mooko 
moombi 
moómé ä ikondo 
moómé â tshetika 
mosénga 
mosombo 
mososo 
motea 
motenga 
motótjoa 
motokp 
motoijibi 
motóndólondó 
moüphü â mälu 
m'posó 
109 
60 
110 
87 
104 
11 
32 
17 
49 
74 
5 
72 
71 
68 
108 
59 
94 
28,49 
59 
7 
93 
50 
39 
1, 7, 8, 52 
73 
84 
109 
38 
60 
110 
39 
87 
104 
11 
32 
17 
86 
49 
74 
27 
5 
72 
71 
68 
108 
59 
94 
28,49 
59 
7,8 
93 
50 
25 
34 
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ngm'ngmbäku 
n'kéké 
n'koâ 
n'kókod 
n'koli 
n'kosa 
n'naâtoâ 
n'ndjimo 
n'ningâninga 
n'sâkû 
n'sâmbâ 
n'sékéséké 
n'sendésénde 
n'sole 
n'takóla 
n'tóngó yâ mesombó 
n'tulu 
obélé 
obô 
okôkoti 
okoli 
okosa 
ongmbâku 
oningâningâ 
oposó 
osâkû 
osâmbâ 
osékéséké 
osendésénde 
osole 
otakóla 
otóngó ä mosombo 
102 
39 
86,26 
83 
80 
40 
57 
95 
27 
14 
53 
49, 52, 54, 72 
44 
13 
64 
52, 94, 108 
66 
13 
79 
83 
80 
40 
102 
27 
34 
14 
53 
49 
44 
13 
64 
108 
pilipili (lingala) 
selesélé 
telesia (kingwana) 
toâni ta makongo 
tofnâpa 
tokelekélé 
tokétù 
tokongé 
tolâbo 
tolili mboâ 
tolungûlûngu ta motangâ 
tondóló 
tónga (kingwana) 
tongaó (ta mésongó) 
toóloló 
toóloló ta bóanga 
toomóoma 
tosâla 
tosingololo 
tosolo 
tosongo 
tourna ta mâkaâ 
tshebâlâbâlâ 
tshelombolombo 
tshephandâ 
tshephânga 
tshephanga tshâ mesongó 
tshesisi 
tsheténdé 
tshetika 
100 
92 
75 
59 
24,72 
62,63 
90 
35 
20 
31 
45 
29 
99 
56 
105 
106 
39 
79 
55 
103 
1 
17 
16 
6 
89 
98 
37 
69 
79 
72 
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